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Para conservar, restaurar y hermoseaTér^lO.'- - ''^ ^ '’ Única |)re^aracióH qué j¿róp'bivanlente4eyu?lyf:>^ los cabélíos sú prijniti^^^ 
«asea Castaño clarGr<08Gttro.ó.n€grQ.;ETA€üA VENEGIA es higiénica y regeriérádora, feomunibánííb &l cabello suavidad y brillantez, ,eon- 
sbrVáudQ.el peló en me|or estado de naturalidad que antes de encanecerse. El AGUA VENEOIA producé siém|)re un eiiló pronto y perfecto,, 
timando el pelo teñido de bü- ci?tlaV unifofuié. ̂  ̂ iri: reflejos-arriarilleritos; no mancha el cutis ni enisücfá 1&. .boi?a;- ̂ Ü^dé-tísatisé basta .cpú las ínatÍQ§: 
¿timb ¿tiaiqutér^^.tó dé tocador,,'por,estar intensaniente perfumada.—MODO DE USARLA.—Sé híoja ligéraméñté lá esponjita qué-acom-
• ■báflá-'á'dada'frfeo y se pavaréñél pelo teniendo cuidado de frotarlo en todos los sentidos. Con su, uso diario,4 ,Ips;QUINCE.p.IAS •5é¿í |̂tieñeii 
fedOS los cóforés ■ Una Vez conseguido él color deseado, bastará hacer uso dos ó tres veces por é,emana, ségún eí colór dél pelo. Preció 3, Pías.
- . . __ 1  ̂ --.  -------- ---------- - - --- a r..—t_g—.aU----:-------------- - - - j   . k_. 
I Tiníiíra “ í> parí teilir
;l.a Tintura ÁUREA, absolutáinéiíte inofensiva, tiene la propiedad de volver inmediataraéníe á lds cabellos blancos su color naíural, castaño 
oscuro ó negro, con una ó dos aplicaciones. — NO NECESITA LAVADO NI PREPARACIÓN 
NOTA.—La tintura instantánea ÁUREA es inmejorable para el bigote, ya que para los cábalíeros, por tener él pelo corto, es preferible 
usen para la cabeza el AGUA VENECIA — DE VENTA EN TODAS PARTES .
Depósito en Vélez-Málaga: Don Manuel Morel Jiménez. — Depósito én Ántéquéfá: Don Ildefonso Mir de Lara — Depósito en Melli- 
11a: Señores Gómez y Compañía.
tiá í^ábricá de Mosaicos Hidráulicos más atitigup 
■ de Andalucía y de mayor exportación ' ■
=  D E =  b
■ i BáídQsás dé ájS), y bajó relieve para ornanienta-
ción.iroftáclQúéá á mármo^^  ̂  ̂ J
I^bticáciOñde toda, clase ce objeto de piedra aii
tificial y gráhitó.
loéalgunos fabricantes, los cuale8,distqp,muchóéri bei 
fleza, calidad y cdor^^^ExpOsicidiU Márqués de Larios 12.
Eáprica: Paertoi^?.—MALAGA.
G f S ñ a é s  . r i í J i j á é ' p é r  i á  t é m p b m i á ' d é  . É  A
Ésta casa esgtá acreditada de ser la que Vénüé más barato en Málaga. Realización verdad de todas las sedas éstanipadas á la CUARTA PARTE DE SU VALOR.- Raso Liberty estampado 
dé 5 Pésetás, añora 1‘25Poetasm eíró . MesaKnas dibujo d e8 Pesetaá, á 2Pesetas, metro. RÉ'GALO Á LAS SEÑORAS: Schautung .sedadoble ancho de 10 Pesetas, á 2‘25 Pesetas metro. 
Éíamiñes lana fjnísimq. con 12Ó centímetros de ancho dé 7 Pesetas EN LAS Re b a ja s  se vende á UNA Peseta él metió.
Grandes saldos en batistas y tódós íoS áHíchfl.os de-.yerano .̂—Q ^ E ^ 'I^ M E N tÓ . DE PAÑÉRl4: Grandes rebajas en estambres, Scliá, alpacas, driles, calcetines, camisetas, pañuelos, cuellos, 
puños, mantas de Viajés y otros;—GRAN SASTRERIA: Gáfantizáúics tbdas las prendas que salgan delá gran sastreríáf <<LA FRANCESA».-^Depósito del acreditado Córset Francés «C. P. a la  Sirene».- 
briCá.—Telas bláílcás éñ hiló y algodón,marcas espécjáÍes;L-yisitén tod^^ los que tengan que'comprar tégidos el establecimiento «LA FRANCESA».—PUERTA DEL MAR 17 al 23.
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-Mantones crespón ü precios de fá~
eA M P A líftS  INJUSTAS
E L  lO M B N T O
FABRICA: CALLE MENDOZA 75.
Para que se  vea una vez más, clararriénr 
téi' ^coh Cüántá injustidá, coft 'c iia tto ; apai- 
; slonamieíitó y  con qtíé' dosis dé niala fé sé 
t e a  áTdsfépüblicáñOl, t e  jio r aquellos
Y ÁGiRÍGOM - MÁMeÁ
DESPACHO: ALAMEDA NUMERO 
. -V- - P é l v b ^  d e  liaiéstiiciis .
A b o n o s  c o m p k t ú s  k é o s  io s  ñ
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yam ps.á hacerriós eco ée  lo, que ha¡ escrito 
' ‘éyei; éi periódico neo local, con respeto á 
% :íaltp  de asistencia dé los señores Coment 
’ g e  y  Madoleíl, Goñio- QcjDfernadbr y  Alcal­
de, respéetiyamente, á la procesión de la 
Virgen de laiVictoriá. ’
NO háy qiié;decir que él órgano 'átííilibé^ 
fá l, con su éstiío .pfocazV pone, de oró y 
azul á  . ia$ autoridades ,/ te o ió n a d a s , por 
que no ácudieióh á présidir dicha procesión. 
Con el Gobernador se müestra.algo más in­
dulgente, disculpando, en pafteí su actitud; 
por aquello de que el señor Comeñgé nó 
e.s de esta tierra, y  no ledmportáh las cosas 
d e  M álaga;lo  cual, aunque con esas salve- 
.dades, no deja de ser uña grosería, por que 
á  nadie se le debe echar én cara-, de ése 
modo, su cualidad de forastérO, m á t e é  
cuando los españoles son espafíoléd en 
cualquier punto de la nación éñ que resi­
dan, y. más; si se tioné én cúénta-4u& sft, tra.- 
fa de un funcionario que desempeña su Car­
go üUí donde el GobiernO' le destina;, pero 
con eí señor MadoIell seynsariá de tai mo- 
do que traspasa íos hmites dé^ lo q u e se  
puede considerar como ühá licita censura 
periodística. :
Pero en fin, esto á nosotros no nos inte­
resa grandemente; ño ‘ teñémos'- obligáción 
de defender ñi al Goberñádot til ál Alcalde 
de esas arréiñétidás, y órgánO tiéñen' éllósj 
en la prensa que podrá, si quiere, fom'péri 
uná lanza, ó Una caña, deféñdiéñdolos; pon 
más que, dados los áníécederítes neos y, 
clericales del actual diario, li.beral-demecrá-^ 
tico, nos tememos mucho jque en este, c ^ o  
coincida con el otro, en cuanto á  pareCéile 
mal que el Gobernador y  al Alcalde no 
concurrieran ú fa procesión. _
-Nosotros¡nos, vamos á limitar á rechazar 
las insinuaciones del periódico neo, res­
de, su absteiicióñ Obededierá á la -inflnenciá 
dé los republicanos.
Si el señor Madoleíl no fué sería por que 
no pudo ó por qué nO qüiso; nO por con^ 
g radarse  ñ i dejársé dé congraciar con na^ 
die. Los concejales regublicános, por Iq 
que respecta al Alcaide, ,no íhtervíéneñ 
más/que en aquellos áóüótos que se reía- 
cibñári coñ'la admiñisíracióñ municipal, ppf 
que ese es su deber; en lo que afecta á los 
actos particulares déL Alcalde no só inínixT 
cuyen para nada, y un acto personal era 
ese de asistir ó ñó á la procesión,
Si se hubiese tratado en cabildo de coni 
currir ofteiaiménté éñ Corporación, ciato 
es que ios concejales republicanos hiibiéran 
intérvéñido del modo que dejamos afttés 
indicado y con la fórmula de costumbre; 
pero e l hecho, tal y eomO se ha feálizádOj 
es dé la exclusiva iniciativa particular del 
Alcalde, y  en la que ni de cerca ni delé|oSj 
ni directa ñí indiréctamente íenian que i.ñ- 
tervenif los repubíiCaños/ÉI Alcáldé 
en él misrho caso qué él Góberriador.oivíl y 
otras autoridades. No,asistieron á la proee- 
SíÓH por las razones que tuvieran y .que á 
nosotros, políticarnente, no nos importan;
El UiUim̂ UCU, oo
beriíador, con los concejales monárquicos, 
y  m uy particularm ente, con el Alcalde, por
pecio á las influencias que supGne.ejercidas 
en 'e l Alcalde para que realizara ó déjase
de realizar ese áCto por él eual ¿é le censu 
ra. Mí losoóñcejaíes de lá mayoría Tepublt- 
cana, ni el digno jefe de élíá, han temdo. ni 
tiérién fiór ,qñé me^íclarsé en estos asuníos, 
privativos'déí Aícál.dé y dé los concejales 
monárquicos. .
Sí el asunto s é  btíbiésé én cabih
do y  ié  húbiérá llégádó áí óásb dé ádqptár 
acuerdo, los concejales republícáñó® ha­
brían ptócedido cüáí prbcédén 'siempre 
euaftdo de ésa clase de aCtbs Se.trata; ; d ^ r  
eñ libertad áí Alcáídé de ásístlr,,cori los cón- 
téjílies que quisiérán aCompañafle. • , ,
Así Sé ha hech.0 ínyariablemente cuando 
la  iCórporacíÓn müniGipal b s  recibido invi- 
tatíóriéá para cualquier acto de caráetef're­
ligioso. ■ y  . X- .
Ahora, de la inyitaCíon para asistir á esa 
procesión no ge ha tratado en cabildo; ¡ptór 
cOnsígulentéTos concejales repübllCaríOS ñq 
han tenido que intervénit #ara- nadav Si el 
Aícafdé hnblera tenido por conveniente to­
mar la vara  é i r s e ^  Ja  ̂ procesión, nádie te 
hubiese dicho-uada, y  con ello m habfía 
disgustado ni dejado de d i^ u s ta r  á los re- 
publícáños, á  quienes les irpporta pn arqnc 
qbé el AlOardé y a y  déje de ir á* las pro*' 
césioñés.l -. r. .. , ■ ■ ■/■■■.
Lo que aquí ocurre es que al d íand .neo 
y  á  sus congéneres les ha sentado m uy mal 
que á 'la  procesión no hayán co'ncurndO 'ñi 
el G obernador, ni el Alcaídé, pi un Coñcé- 
jal monárquico siquiera; ni ñ.iñgpna clase 
de autoridades dé ptrOá, ór% Pés, y  quieréñ 
desahogar su rab,i.á-con los ' republicanos,. 
Gtíal si éstos hu|tíefánim pedído á ese ele- 
rrténtO oficiah asistir ál mencionado acto; re-
esa abstendoñ, nó tenía por 
qué mezclar en ello d los concejales repu­
blicanos ni á su jefe, que no han eníradb n| 
gqlido para nada en esa cuestión. Pero el 
caso es, sea como quiera, meterse con lof 
republicanos que, dicho¡ sea de paso, nos 
sonreimo.s un poco dé esas burdas habilida­
des con que sé íntéñíá lograr en Ja opinión 
;tiri efecto que de ningún niodó ha oé con­
seguirse. , ; t
Aquí sabemos todos, del pié qu.é C0gea, 
cada cual; y eLdiario neo ha cogeado aho-J 
ra del pie dermtédb, cénSuranda levemente 
ai Gobernador Civil, no diciendo;ni .media 
peíabrá de otras aUtóridadés qué 
tenían la costumbre de áSjstir á esos actos 
religiosos, .y guárdando.tO.ciás sus furias y 
pióCaci'dadeS para él Alcalde, por que sabe 
qué,, cómo autoridad, |a municipales la más 
inofensiva y ía menos peligrosa.
.Con decir esto, y  con agregar redonda­
mente que miente §1 diario neo éñ  cuanto 
insinúa con. respecto á los republicanos, 
hacemos punto
uña pregunta?
■ -VóWne adelanté á Sus eeseo's. •
—¿Son ustedes portugueses?
- S í .
—¿Y manuelistas?
—Manuelistasy miguelistas. Ahora estamos 
unidos.
—Pues charlaremos un rato.
Seguido de mi amigo sentóme al lado de 
ellos.
Un jovenzuelo rubicundo que parecía un luis 
hispano, de habla melosa y ojos melancólicos, 
enseñóme un periódico de la noche y me 
dijo; ■
verdadj caballero, qué ño se sublevó 
la gíiafiilción de Gñávég?
—Claro que ñor
—Pero si un telegrama de Orense...
—Lo ha puesto, óppr ío menos lo ha inspira­
do, un manuelista dé allá.
es cierto que Paiva fué vencido?.’
—Gompleíatñeníé. Fyé á Mobtnlegre V, amé  ̂
nazó con atacarlo. Parte de la güáfnicíóñ dé 
Chaves marchó en socorro de dicha ciudad. 
Entoñees Paiva mudó 4c intención y lanzóse 
sobre Chaves, casi desguarnecida, con 700 
hombres, 4ps cañones de tiro rápidó y éiñeó 
ametraí)adoras, Bómbafáeó los bárHóá dél Nor­
te, déstrózañdo algunos edificios é iñtfeñfÓ ¡el 
ñSaltOL .
Y qué ocurrió luego?
llería.y guardas fiscales, y qué duranté cuatro
Sin rival pare ja ’dc bailes
Hoy D E B Ü t  de la cefébradá'trariáfOrmistá ñ í Ú Ú L Í M  ^  Incomparable artista española 
Éxito colosal y extraordinario de jos célebres H E R B S A I I G S  P A L A C I O S
Plaza  de Toros de fiUlálagai
Grandes cónciertcs ptír-el rtídgnifico ^
LóS días 20, 21 y 22 de Jülio 1912.—Abono por 3 únicas funeionés
—Hemos conseguido otras cosas también-^ 
murmñra-.mefistofélicamente un viejo manue- 
lism'qué hasta entonces no ha despegado los la-, 
biós;, ■ .; , , ^
--Sí/justificar ía inversión de fondos—digo 
yo sin poder contenerme.—Van ustedes á déjar 
,á los comendáidores brasileños sin una peseta.
F a bián  VíEiAt; ;
Madrid, . .
Pálcós dóbíeá con 12' ásientós ,siñ ontrádas, ificluido el timbre, lás tres funciones Pías 100 
Palcos sencillos con seis asientos /  » » » » 57‘50
Sillas de primero y  segundo piso sin entrada 
Sillas déi pista 56‘50
S T R A C H A N  O
M e i i u  d ^ i  d i a . 1 8
Píáto dérdíá: Bacalao á la vizcáina
Huevos ál gusto 
Tortilla de espárragos
Pescadas fritos variados 





Chuletas de Cefdoti L ̂ OLOl. ̂
Servicio esmerado por cubiertos y á lañarta)
el
Estu n o c íé ,i' laS.ochó y media, se .reumrán 
éh éi Círculo R.épñblíc?inp dé;la calle de ; Sali- 
m ,  los eoñcéjáíéS deja coñjunciób.repu^cano- 
sócMlstá-, pera tratar de la orden del gía deí 
cabildo que sé celebrará mañana viernes a las 
tres y media déiá  tardé.
Se fuegaLía pññtual asistencia.
í  C  Á; ,C .R ':0
os ^
B.n un café relativamente cénírlco, donde hay
oeáas clástcasi.de estudiantes de escuelas es 
e  -T tnilitarespeéiales, .emplcadós de ministerios y 
retirados y reúhíones dominicales de patroñas. 
ímadres de numerosa prole femenina, manchosos.
 ̂viejos rentistasi de ;nietódieas,costumbres y-nví.s:
■ teriosós ciudadanos dé ¡profesión desconocida 
ñe congregan cuando hay acontecirgientos.' , Al 
'Utro íádo deja raya^ algunos manuelistas y mi- 
|g u ¿ t¡^¿  Vñpó^eñantos jslm ist^ de colmillo
iréteiüo^ójñíateté?^rhn lirífi' feriííetés v créeñ.éíi las
És eéta uña prueba palpable de la insidia 
y  de la mala; fé  con que se combate -á 'loá 
repubiieanos, y  dé los medios á -q ü é  sé 
acude para vérter tñalevóléfiéías, úñicás 
armas que nuestros adversarios pueden- ém- 
plear, por que no disponen de otras más 
Recentes; y  más lícitas.
- ^  Já procesión dé lá Yirgemde lá;Viétp-; 
riá ;es CÍ8rtó, no asistió ni é í  Gobérnadqf 
civil, ni el.Aícáídé, ni ñinguna ótra C t e  de 
autoridad, ni un GOñeejái ■ .íJipnárquicp,, y 
ésto ,—ya se ve si sombS; Justos,^---r^ána- 
ceriios qué, désde el pupto de,vista de sus 
ideas, e s tá ,en su derechñ ceñsuúáñdolo el
eMasiáámudós; cóií é te d í tó j í  J.y,^créeim
dótés' güétrefa$ de L ii^ñ s  y■ ért "las aptitudeSi 
•gdbérnañtós dé yázqüék'MéliSv . ¡ v'.iiii
Ún-ámigó citóme áritéaiióehé en e^é íxtáb>e- 
cimientS, qtié yó nUncá hábfa pisado, y gracias, 
lá tal casualidad pude cqnocer á algunos tipos
verááderahréñté GUricisós.
 ̂ En torno de dos mesas,, en uñ .rincón,' seis 
portugueses y dos carliatas leían los periódi-
*̂ *̂ Ñotabam,cRie í lá prensa radical y la símple- 
mepte infotrnatiya, qstaban de, acuerdo,, y ¡que 
las noticias de íoá periódico neos basábanse; en 
los dicho¿ dé los socorridos viájérps, llegados 
)de Portugal, .que utilizan .para.íundámentar sus 
im'etítiras lok untados Córfesponsál&s dé Orense, 
Vigo, Coruña y Pontevedra.
Sin embargó, sfegiiíáñ' mostrándose esperan­
zados. Paiva había jurado vencer ó mofír, y 
este juráraento servíales ;de .gáFántfa y  bastaba 
á disipar sus pesimismos.  ̂ ' ' '
- No sé;quién les dijo ,qiíé. yo soy periodista. 
Cucliícñeafon largamente y al fin uno de ellos
qué ni páíá ñoras la pequeña colümíia, sin artiliéiría, hizo 
frente p un contrario cuatro veces superior.
artiilerí§? ■ ¡i , .
—Cuando llevaban cuatro horas de lucha, la 
artillería republicana ,volvió de. Moutalegue y 
abrfó'éííuegG contra los monárquicos. Y éstos, 
que estaban ya medio vencidos, huyeron hacia; 
la frontera, abandonando la mayoría de sus ba- 
« , dos cañones, una ametralladora, prisione- 
r’̂ s, e|ítre ellos Almeida, uno de sus jeféS; fu-̂  
liles, bombas, cajas de cartuchos y una e.spada 
con empuñadum de,oro y plata. ’
Éste detálle coñSterña á mis interlocuío-^
—-¡De eró y plata!—dice un barbudo con s tó- 
do el tipo de un conspirador de ópera bufai,- 
—¿Será la de Paiva? ■
—Eso creen, en Chayes-digO'inip1acable,í 
—iPero si riO puede serl—gruñe un eariís¥ó|i. 
El Correa Español lo dice: «Paiva ha jür-ít' 
do vencer ó-raorir». , .
—Pues hasta ahora ni ha vencido m ha
*^^^TÓdavía no se ha acabado la contrarrevo­
lución!—afirma enérgico un pajvante, 
r̂ i^BarfosQ dige que sí, que ha fracasado 
movimiento.
jPorque §e vuelven atrás los compróme
^^^Porque no tienen ustedes ambiente. Los 
párrocos del Norte han sublevado á los ignoran-: 
tes aldeanos de varios concejos, Fafe, Celorico, 
Cabeceiras. ¿Y qué ha sucedido? Qpe dichos 
aldeanos no quisieron batirse. En Fafé el admi­
nistrador dpi goncej.0, con unos, cuantos ppHcíás, 
prendió á quien bien le plugo.- y dptñiñó la si- 
tuacion. En Celorico 3Ó soldados pusjeroñ éñ 
dísrpersióná. 700 insurrectos armados dé cara­
binas, pistolas automáticas,' bombas y hqces, 
En Cabeceiras, donde los monárquicos fusila­
ron 11 admiriistradór del concejo, el pueblo em 
tero huyó al aproximarse los republicanos, .
Me escuchan en sileticíQ, /
ééÉsps'íriiñotas y esos trasomontinos.no sa­
ben petear—dice con despecho un conspira-
dóis .' ■' . ': —Se van detrás del primero que grita.—
iañ'iâ éVoffoV ■' ' ' ' ,
i Éso demuestra que en Portugal, como en 
España, el campo obedece siempre-á las ejuda- 
;^p |_diga yo,—Y ustedes ge dirigen á las ma- 
isás igñáraé. Además, pstedes. cpnspíran en las 
íiíneas fronterizas, mientras que los republicanos 
.conspiraban en las capitales. Ellos querían que 
tel centro irradiase sobre la periferia. Ustedes 
'nj-eténdeh que la périfériá- ahogué ál cen­
tro. \
, Se ha hecho el silenció'. Todos, entristeGidos, 
ioyéñ la^músicá que árñeniza las veladas dq los 
corisutmdOrés, ; , J, |
Ai; fin, ñn caflistóri de cara htiesósa y bigotes, 
crespos, dice: ' ' i ,
—Los tradicióñalistas siempre hemos suble­
vado á los campos contra las ciudades, Véñ 118? 
ted ia Yendée francesa y ñüesltqs guérráá ci-’
---■Yte siempre, ftieroñ derrotádó's. El 
porvenir es dé las ciudades, porque en ellás. ¡se 
isiriíetizan las nagiongs. Lag grandes urbes_.son 
jeí corazón, el cerebro y el vientre de Ips Esta-i 
dqsi Son;las visceras, vitales,; por decirio así. 
■’de esos complejos organismos llamados p^;
íria> . A . ,^Nosotros,, en Lisboa y en Opprto, tenemos 
pocos partidários—concede umpaivante.
—Pues entonces dejen de perturbar á su país' 
—aconseja ;enérgicamente mi amigo.—Con la 
incursión de ahora, sólp han conseguido perju­
dicar á los dueños de los baínearlQS portugueses 
y dé las fondas de Espinho, Ejgñeira da Foz,; 
etc. ' ■ ' ‘
Casas para elmos
La Junta dé Patronato de casas para obreros 
ge reunió en sesión de segunda convocatoria' 
en el salón ,de sesiones dé la Casa Capitular,; 
ayer miércoles á las doce del día.
Presidió ¡el señor don Eduardo León y Serral- 
vo, Vice-Présideñté, por ocupaciones urgentes' 
de la presidenciá, y asistieron lós señores don 
Evaristo .Scheneider, don Francisco Bascuñana,; 
don, Fernañdó Guerrero ^traghan, dqn -Pedro 
Góméz Chaix/ don Eduardo Gómez Olállá, don 
Luis Encina Cáñdevat y don Pedro A. Armasa.
Abierta la sesión, 'el señor Presideñte própu-. 
so que el vocab señor-Guerrefq Strachan actua^i 
se como. Secretario Intéríno, en consideración á  
no concurrir el propietario, y que en casos aná­
logos tainñién lo sustituya dicho señor, acor-; 
dándolo así la Junta por unanimidad. ,
Eñ igudl forma' unánime fué áprobadá el acta ¡ 
de la sesión áñtéri'or.
Sé dio lectura á UUá comunigación dél señor 
■Presideñté dé fa' ÁsOcíación de la Prensa dé es­
tá cá'pitkíi pártigipando el nombramiento de lá 
nueva Junta Directiva, acprdaudq e| Patróñáto 
qUedariéñteradO con ágrado,
’ Dióse cúérita dé üñ escrito dél séñbr Tesore­
ro dé ésta Junta, adáráñdo tín eñrór padetidó eñ 
§1 estado de cúétítas aUé dréseñtó én 3V dé Ld* 
cíémbre; GÚyo eifoF cóhsisté éh haber omitido 
consignár én el Debe de dicho éstádó los asien­
tos de péselas 166‘25 por los intérésés del capi­
tal correspondientes al primér semestr,p dél año 
de 1911, y el de 251‘16 pésefág jipr lós dél ge- 
guia^ séñiéstííé déí-íni'Smp
La Juñta por unanimidad, y sin discugjóú, 
aprobó la - rectificación formulada por el señor 
Tesorero. ,
Se acojpdó quedar enterado, con satisfaccióu, 
;de uñófigip iíélá. Sóciédad Éconómica de Ami- 
■ gos déf País, designando á Ips señores dqu 
Édyárdp Odihéz' plallia jy  don Pedro, Gómez 
Gimix, para que. represénten á.dicJiU entidad eu 
esta Junta. ' • .
Diq.se cuenta de un'oficio del-contratista de 
las obras de cqnsfrácción de los cuatro grupos 
dé casas, para obreros, fechado en; 23-de Maf?q., 
eñ el que manifiesta' que han quedado termina­
das las correspqndientés’á  uñ grupo.,
; Acto seguido y por disposición de la prégi" 
idélficié, sédio leptura á. üna. geBifigációñ. del 
Iseñór Guerréro Strachañ, autor- del 'proyec- 
:tÓ de barrio obrero y arquitecto de la real Ac^ 
ídem,te de Syu Ferpundo. éip,ediaa ¡en'6 dél': 
^fuái, eií cuyo dpCUméñtQ S? hace constar la ré-̂ . 
teepción provisional de las obras, conforme ñon 
ij:.pliego-de condigioneg.QUe.sirvió de baseíá la 
telnteaia, .aeordándosé unanimeménte abonar al 
¿óntratista de jas obrasj don Vicente Platero 
Ármijo, ellmporte de las mismas,, verificándose 
.^¿¡pago eu presencia y  ante la fe de Notario
Enero, ño ha podido adoptar acuerdo alguno 
retecionadp cqn el fallecimiento de don José 
Paz, padre dél Director del périódicq La Pren­
sa, de Buenos Aires, don Ezequieí P. Paz, inñ 
oiador .de .la suscripción abierta en favor de los 
damñifícádós por la inundagión OGurrida en esta 
ciudad'en él año de 1907, y coi: cuyps fondos se 
lia construido la principal parte del barriq qbfe- 
,ro, .y .prqp,usQ que se haga constar  ̂n acta el 
seutiftiientó dé la Junta y ge dé de oficio á don 
Éz.équiel F ,Éás, él más'profundo y sentido pé- 
sámé. . . ;
La Junta, pqr unanimidad, aprobó lo propues’ 
to por la pfe^idéncia.
. Acto seguido el señor Presidente dijo que 
préeisdba á'deplar acuerdos en .evitad,en de que 
por pérsónas extrañas ie  hagan en Jos terrenos 
prppié.dád dé esta Junta, .qperacloné.s 4© .oiéíU- 
brá, pástóreó, etc. , acordándose ¡por unániñiiéad 
se .denuncie á los 'fribunal.es cófrespondiéñtés á 
cuantas personas Inténféri hacer en'aquellos tc- 
frenósactdsdédominio,- 
- El señor Góméz Cháix indicó la conveniencia 
de que la Junta de Patronato, imitando la éon- 
ducta de Ig ÉconÓmica de Amigos dél País, ad­
quiriera yaríps p.eírps de aguas de Tqrremoli- 
nós, dotarido lás’casas góñ lá. canfidad de 1 i f  de 
metro cada una, cpntldád bast'anié escasa pero 
de gran próyeého pará lós habitantes, toda yéz 
qué la fuente ptiblícá más cércaná sé 'encuentfá 
á baStántédistancia del bárrio.
Acto seguido la Cómisteñ de Reglamento ex­
puso qüeh|CÍ3 suyo ef de adjudicóción y régi- 
n de cá'sas construidas por, la Sociedad Eéo  ̂
nómica de esta ciudád, acordándose tomarlo en 
consideración, y tenerlo pivséhte' pará 'iegirsc, 
por él, sin pé'rjuicío de. las aitevación.éñ éá que 
püdiérá sér'óbjétó dés^iiég de discutirlo amplia- 
menté, , ■ '
V rtóñábiendp más asuntos de que írátáf, sq 
lleVañtó ja  sésión á la uná.y media de la tardé.'
Un compañero nuesíio; uno de ios que com­
parten con nosotros los gacetilleros esta labór 
ingrata del periodismo; el regente do los tálle­
las de El Popular, don Felipe Gnsulla, halla
hoy én su hogar, antes de aquella fecha tan 
risueño, la nota triste, desconsoladora, de un 
angustioso aniversario.
PüarcUa Gasulla, la monísima criatura hija 
de nuestro cañíariada, fué arrancada á la vida 
en un día como el de hoy, claro, azul, lumino­
so, que se negó, crüélmérde, á llevar 1.a alegría 
de su expleiididez á lá casa, en silencio, donde 
la nina agonizaba.
Fué un doler vi.Vísimo, el del padre, y el de 
su compañera amante, enloquecida por la pena.
Pilarcita, con el campanilleo de sus risas y el 
martilleo de sús lloros, era un fruto lozano que 
;Se mustiaba entré las fragancias pujantes de 
una cadena de cáriños recien creada.
Era el nuevo ésiahón, éarne déla carne de 
los oíros, que iba á afirmar á IcS restantes y á 
unirlos fuertemente .y de. por vida...
La-muerte, táñ implacable, tan cieg;a, arreba­
tó á los suyos esta vida nueva, consuelo y se­
dativo paró el alm.a. en la aridez hostil de la 
(labor ruda, incpsañte, de cuantos .luchan.
A nuestro camarada y á su joven esposa, con- 
¡firmamos en el día de hoy el profundo pesar 
¡que nos produjo |a. muerte de aquella criatura, 
¡cuyo tránsito breve por la vida no pudo impe- 
¡dir que con su cuerpecito se enterrasen un haz 
(florido de ilusiones y de cariños acendi-ados.
; El- señor Gómez Chaíx hizo constar, la nece­
sidad de proceder con toda urgencia á verificar 
las obras de urbanización del barrio obrero, do­
tándolo, de alcantarillado, alumbrado y  agua pq-
íablq, . , . j
.^-.¡p-esprnésde.;miá. ampli.a discusión,¡enla que 
liriterviriieron lés|sélofe§'Q6tnez Olalla, Guerre­
ro ¡Strachan, Encina, Gómez Chaix y señür 
.Rresidénte, se acordó que por el arqnitéclo se- 
'ñor Cjuerrepo StracHan se formule un proyecto 
¡dé aicantarillado provisional, con lo cual podrá 
tonoceree la cantidad aproximada del cpsto' de 
jas obras; y  autorizar al expresado señor para 
pedir presupuesto áJas Compañías de ElectriT 
pidad para eí alumbradp dei, repetido barríq.
V E l  Señor Fresidénie manifestó qué nq ha­
biéndose reunido ésta Junta desdé el mes de
Con seguridad casi ábsóluta como és bien 
sabidp, se curan en está Qínicá parálisis de 
origen medular y cerebral, neurastenias, aíié- 
miás, hefpetismos, diabetes, etc., etc. crónicos.
Hora Q€ consulta:- a las 10 sqlañiéñte, San 
Bartolomé, 2 y Pía?á de Saíamanca.
No se contestan cartas
.. .
L © © ' e r » '
La carrera dé ciclistas resultó muy animada,
presenciándola numeroso público que estaba es- 
Itacionado por los. sitios conde se celebr
D.e .Cé.dnlas
Después de .dos prórrogas concedidas, él 
plazo para la.adquisición dé las cédulas perso- 
nalesdermina definltivameníe e! 21 del actual.
Con objetó de facilita'^ a't público lá adqitisi- 
ejón, Iq empresa ha decidido hábilitar horas éx- 
traórdinarias para la expendición de céduígá-. 
Todas las noches, de ocho á dié?, está abier­
to al público el despacho de céduías personales,
en el domiciliq dél Arrtendoi Arrloía.§0.
ba.
La vista de fuegos artifidales fué, como la 
.anterior, de un efecto sorprendente, dando !u- 
Igar á que el numeroso público que la presencia­
ba prorrumpiese más de una vez en aplauso ce-v 
irraüo.
i El baile nos .agradó, si cabej más que en días 
anteriores, pues no sabemos explicar'úcs el por­
qué cada día acuden muchachas mág boniias y 
■elegantes.
Indudablemente podríamos atribuirlo á que se 
deslizan las horas tan á pJacer, que siempre p.a> 
rece qu^se termina demasiado temprano.'
E l pT'‘í.jr'rC':í3
Habiendo sido invitada la señora marquesa 
de Larios para presidir la adjudicación, de 1os 
premios á la v itud y al ir br'o, este acto re­
vestirá gran solemr d-u ce brandóse mañana 
viernes á las nueve üe la noene.
I. Lo© r 3.̂ *,
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Estala anlaiica.,
ta no lo está
de
Las Píldoras Pink hañ sido hechas para curar 
á los anémicos, á los debilitados y nunca dejan 
de corresponder á este propósito, puesto que 
positivamente dan sangre con cada dosis: san 
gre rica y pura. Los anémicos se marchitan 
descaecen y mueren por causa de pobreza, 
carencia de sangre. .
La señorita Ana María Gómez, la joven cu 
ya curación vamos á citar, se marchitaba, des­
caecía. Tan luego como se sometió al tHta 
miento por las Píldoras Pink, mejoró de salud’̂  
se fué restableciendo muy de prisa. Muchas son 
las jóvenes que se encuentran en igual sitúa 
ción: le señalamos esta cura entre mil; si cui 
dadosas de su salud hacen uso de las Píldoras 
Pink, seguramente no sufrirán un desencanto
Sría: ArS GOñ E Z
La señorita Ana María Gómez, que vive en 
Lorca (Murcia) San Diego, estanco, nos es 
cribe:
«Sus excelentes Píldoras Pink me han senta­
do divinamente. Me veía socavada por la ane­
mia. Al principio de mi dolencia no advertí más 
que gran debilidad'y laxitud, con carencia com­
pleta de ganas de comer; desgraciadamente no 
.presté atención á estas cosas.
«Entonces ámi piimera indisposición se aña­
dieron dolores de cabeza é insomnios de tal 
manera persistentes que todos en casa se alar­
maron. En efecto, llegué á encontrarme tan pá­
lida que daba miedo verme. Digería con muchí­
sima dificultad. El trabajo me daba gran fatiga; 
al menor esfuerzo me zumbaban los oidos y sen­
tía desvanecimientos. Mi debilidad iba en au­
mento, por lo que tomé fortificantes y tónicos; 
pero sin lograr el menor resultado. Por último, 
me aconsejaron que tomase las Píldoras Pink. 
Ciertamente me han salvado estas píldoras. 
Desde que tomé la primera caja sentí alivio, me 
encontré mejor y más fuerte. Poco á poco las 
Píldoras Pik me han ido restituyendo las fuer­
zas, el buen apetito, la salud, en una palabra».
Las Píldoras Pink se hallan de venta en todas 
las formadas, al precio de 4 pesetas la caja, 21 
pesetas Jas seis cajas.
Despaete de Vin®3 de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos nF Ib 
Casa fteriidada en el-año  187b
Don Eduardo’Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de] Dios núm. 26, expendellós 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de Valdepeña Tinto












Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco ptas. 6‘00
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 Jitros ptas.
112 » 8 
4
Un





» Pedro Ximen » » »
» Seco de los Montes » » »
» Lágrima Cristi » ■» •»
» Guinda » ». »
» Moscatel Viejo . » , » .»
» Color Añejo », » » ,
» Seco Añejo . » » »
Vinagre de Yema », ,,» »
Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «Lá Merced», Ceryercería 











h y u n t a m ie n ío  d e  M á la g a
Estado de las operacipnes,,de jngresos y pagqs verificadas en la Caja.MunÍQÍpakditfante el día 
'" » . 16 de Julio del corriente año . .
INGRESOS
Pesetas
Existencia en 16 de Julio. . . . . .
Ingresado por Cementerios......................
» » Matadero........................
» » Matadero de El Palo . .
» » Matadero de Teatinos. .
» , » .Carnes frescas.y salqdas.











Aguas de Torremolinos 
Camilleros . . .  . 
Menores . . . . . 





Total de lo pagado. 




ps M s  de la protítera
Sr. D. José Cintera.
CALENOARIO Y  CULTOS 
J u n o
Luna creciente el 21 á .las 5,19 mañana 




Santos de hoy.—Sania Sinforosa,
Mariana y San Federico.
Santos de mañana.—San Vicente de
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—Parroquia del Car­
men.
Para mañana.—Idem.
Muy Sr. mío: T^engo el gusto de, participarle 
que hoy ha salido para esa el alcalde de esta 
yiIla,llamado por el jefe político señor Armiñán 
para resolver el pleito pendiente entre dicho 
señor álcalcé y el secretario que se ha rebela­
do en su contra. '
Es muy peregrina la contienda,, pues ésta sé 
reduce á que el secretario se empeña en que no 
ejerza sus funciones de Depositario de fondos 
municipales el propietario don Mariano Rodri- 
guez Palacios, que la ha solicitado, con la ga­
rantía de 40.0G0 pesetas, y que lo sea un interi-- 
no insolvente, candidato suyo, á lo que se opo­
ne el alcalde, con mayoría de concejales.
Dicho sea de paso que para conseguir esto 
abandonó su puesto, sin permiso, el listo secre­
tario el 14 del pasado mes de Junio y todavía 
no ha vuelto á este pueblo, asegurándose que 
está esgrimiendo sus armas para conseguir el
fin
No dtidando que en el pleito ganará el alcal­
de, por ser muy grandes las razones que le asis­
ten, se le prepara un entusiasta recibimiento, 
Wen merecido por el servicio que presta á está 
Corporación y al pueblo, por poner á salvo y 
bien garantidos los intereses de estos propios.
Tendré mucho gusto en darle conocimiento 
del resultado con detalles de todo, pues para 
ello voy tomando notas.
De V. afmo. ss. q. b. s. m., '
...........  H] _Onrrf>.<innfififií





Fábric de tapo-, £s y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho para los píes y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR núm. 
(antes Marqués). Teléfono numero 311,
17
CANCIONERO CÓMICO
A  i i R a
¡Alegra el alma, chiquilla' 
¡Que el mundo es un garrotín ■ 
y una mala seguidilla! 
¡Aprende á ser colorín 




Puebla Jel SoB, 18 y 82
Comisión provinólal
Procedente de Sévilla y'en el desempeño de 
una comisión del sevicio’ ha llegado á esta 
plaza eí Señor General - de Brigada Comaní 
dante General de Artillería de la Región, don 
Ricardo Aranazé Izaguirre.
—Ha sido destinado á esta plaza en situación 
de excedente el Subintendente de.segunda del 
Cuerpo de Intendencia, don Felipe Garrido Tru 
llet.
—Ha llegado á esta plaza en uso de vacacio­
nes, el alumno de la Academia de Infantería don 
Felipe Garrido Más.
—Ayer verificaron su presentación oficial en 
el Gobierno Militar de esta plaza el primer 
teniente de la Guardia Civil, don Manuel Her­
nández Valdés que viene en U s ó de dos meses 
de licencia por enfermo y el de ignal empleo 
del regimiento de Borbón, don Federico del Al­
cázar, regresando de Mellllá terminada su co­
misión;, despidióse para Sevilla donde va'̂  
fijar su residencia, en situación de excedente, el 
Mayor del Cuerpo de Intendencia don Mariano 
de Santa Ana.
En las oposiciones para ingreso en la Acá 
demia de Intendencia ha aprobado los tres ejer 
ciclos el aspirante don Juan de Alcázar, hijo del 
juez Municipal del distrito de la Alameda de es­
ta capital.
Tanto á él como á su distinguido y profesor
SeñpDÍ)Íg,^§Jl^S. enviamos ntipsfra más cordial
—Terminado el permiso que le fué cbncedldo 
ha regresado á esta plaza el Médico segundo 





El banquillo le'Ia sala segund# lo ocuparon 
ayer José Campos Romero, Juan Collado Rojas, 
Francisco Izquierdo Collado y Antonio Gonzá­
lez Rubio, acusados del delito de tentativa de 
robo.
Según las conclusiones formuladas por el re­
presentante del Ministerio público, los cuatro 
individuos citados concibieron, de común acuer­
do, el propósito de efectuar un robo la, noche 
del 25 de Octubre de 1909, en el domicilio de 
don Diego Sánchez Rubio.
Para penetrar en la casa escalaron'las pare­
des del patio, unos, mientras otro quedaba vigi­
lando los alrededores de ella, pero no pudieron 
consumar el plan, porque el señor Sánchez dió 
gritos de auxilio al sentir ruido.
Antonio González-Rubio, cuando emprendía 
la fuga en unión de sus compañeros, hizo 
disparo contra el alcalde del pueblo, que se per­
sonó en unión de otras autoridades en el lugar 
de la ocurrencia; por lo tanto, se acusa á di 
cho procesado de un delito de disparo, además 
del de robo en grado de tentativa. g
Terminadas las pruebas reglamentarias/ in 
formaron el teniente fiscal señor Serrano. Pérez 
y el letrado señor Andarias, suspendiéndose la 
vista hasta hoy. ;
iValí^níe bocadpl
Francisc., Reyes Mateo es hombre de'exce 
dente dentadura, y para probarlo puede avistar 
se el que lo desee con un guarda particular 
jurado de Ronda, que conserva en su faz,seña- 
les indelebles de los incisivos del Reyes.
Este,, hallándose embriagado, atentó contra 
el guarda, tirándole un bocado en el párpado 
superior izquierdo.
El acusador público considera á Francisco 
Reyes como autor de un delito de lesiones gra 
ves con deformidad, y de otro de. atentado; in* 
teresando por el primero la pena de seis meses 
y un día de prisión correccional, y dos añós 
once meses é igual número de días de la misma 
prisión, por el segundo delito.
Ccictttos 7o?tIatiil Artificia ̂  Sasniin
Es el m ejcl"^ todos Ic^cono'cá'(|o^rr-Precios que no admiten competencia. Depósito ^  
detall,Sáht¥’t h J r 5 y 7 .  - ' 1
Para pedidos: EMILIO Z AL ABARDO.-MALAGA.
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga -
El vapor corre/francés
liiitid ja
saldrá de este puerto el día 30 de Julio admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón 
Australia y Nueva Zelandia. ’
El vapor trasatlántico francés
saldrá de este puerto el 2 de Agosto, admitiendo 
pasageros y carga para Santos, Montevideo y
Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
Espagne
saldrá dé este puerto el día 5 de Agosto, admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires 
y cpn conocimiento directo para J^aranagua, Flo- 
rianápolis, Río Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre cpn trasbordo en Río laneirr» no*-»
trasbordo en
S á fe la
ñas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.  ̂ ^
 ̂ consignatario, don 
Josefa UgarteBa-
iotipi Casa del i BUEi O
Realización de grandes existencias de tiras bordadas y encajes rebajados de su valor po¡̂ ,, 
haber patentizado un plegado especial para dichos articules que consiste en dar facilidad parfl̂ !̂  
su venta en pequeñas cantidades ó precios de almacén. ^  j
También hay rebaja de precios en otros artículos. T ^
" C o n  el empleo del -«Linimentó aTitirréÜínáticolíO- 
Weaal ácido salicítico» se-curan todas las afeccio­
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó cró­
nicas, desapareciendo los dolores á las primeras 
fricciones, como asimismo las neuralgias, por ser 
un calmante poderoso para toda clase de dolores. 
De venta en la farmacia de F. del Río, sucesor de 
González Marfil, Compañía 22 y principales far­
macias.
í N V E W T O
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex- 
tranjéro aparatos, patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 101 
metros.. Catálogos gratis, por correo, -300 pesetas 
en sellos. Perís y Valero, 3, S . Valencia.
Venta áe frnto$
Se vendé el fruto de uvas y e de higos de la fin­
ca cerca de los Monteros del término de Marbella. 




INSTITUTO DE MÁLAGA ■
Día 17 de Julio á las diez de la.mañana 
Barómetro: Altura, 761*25..
Temperatura mínima, 21*2.
Idem máxima del día anterior, 28*0.
Dirección del viento: O,
Estado del cielo: Despejado.
, Idem del mar: Llana,
último del Boletín de la Sociedad Matan' 
güeña de Ciencias, contiene interesantísimos v ' 
trabajos de la célebre Sierra del Torcal de' 
Antequera, verdadera maravilla de la Natura- • 
leza en esta provincia.
La extensión de las trabajos á que nos refe-'  ̂
rimos nos privan del gusto de reproducir al-' 
guno .de ellos; pero recomendarnos la lectura " 
del citado número del Boletín de la culta so- 
ciedad de Ciencias, seguros de que los datos ̂  
de ese maravilloso sitio han de ser del agrado ií® 
de los lectores. «
Enfer>nio
Lo está hace varios días, á consecuencia de 
parálisis, el alcalde del cuartel 39 -del novenc 
distrito, don Francisco Férnándéz Ponce!
Le deseamos un pronto restablecimiento!*'^-'
¡¡Dolor de m uelas!!
LUQUEf^^^ en él 'acto con «ANTiCARlES
Désconfiád de las sustituciones.




Ayer se reunieron las subcomisiones dé-oró- 
paganda y de espectáculos.. fe; > - ^
La primera acordó que los señores Sureda 
Buzo y Davó, visiten al alcalde presidente para 
interesarle que se fijen los días de festelos del 
24 de Agosto al 8 de Septiembre, fundándose 
paral solicitarlo así en el escaso tiempo de que 
se dispone para hacer la propaganda necésá-
ri3«
Noticias locales
, , - A u f  o m ó ^ v ile ^
El señor, don Antonio Jiménez ha solicitado 
de este Gobierno civil autorización para condu 
cir automóviles.
A!5ocTacsón Regional de Clases 
Pasivas
A las dos de la tarde del día 19 del actual, 
S®úeral ordinaria esta Asocla- 
cion en su domicilio social. Pasaje de Heredia 
y 51, con objeto de tratar asuntos de in­
terés para la colectividad.
El señor Presidente recomienda Isi asiistencía 
dicho acto.
^M álaga 17 de Julio 1912.- E l  Secretario ,/
R E A L I Z A C I O N
¡Abre tus alas pequeñas, 
—haz caso de tu palomo—, 
y á ver como al mundo enseñas 
que no son, así, dé píomó 
las mujeres malagueñas!
Bajo este cielo azulado, 
levanta la nota clara 
de tu cantar delicado.
Y demuestra que es muy cara 
la cara que Dios te ha dado.
Prueba que tu condición 
es mejor que la de cuantas 
quieren la comparación, 
y cuanto lloras ó cantas" 
te sale del corazón.
Demuestra á todo nacido 
que la lucha no te apoca, 
y que, de amor bendecido, 
en donde pones tu boca 
nace un clavel encendido.
Baila, grita, canta y rie, 
que no habrá, por bulliciosa, 
quien en tu virtud no fíe, 
y responde presurosa - 
al beso QUe se te envíe.
Así te quiero yo ver; 
rechazando á cuatro memo.<! 
que .no aprecian tu valer.
¡Si quíe'.res que nos amemos 
sigue esa senda, mujer!
Presidida por el señor Pérez de Guzmán 
y asistiendo los vocales señores Ortega Muño/, 
Eloy García, Timonét Benavides y Lomas Ji- 
menes, celebró sesión la Comisión provincial 
Después de aprobada el acta de la añterior, 
quedaron sobre la mesa los siguientes agun' 
tos:
Informe sobre reclamación de don Áhtonio 
García, vecino dé Fuengirola, contra su inclu­
sión en,el reparto de arbitrios dqMijas del año 
'^etual. ■ - " ■
ídém Ídem, sobre^réclamación de don Áutoníe 
Casaus Arreses Rojas y hermano,contraíás cuo­
tas que se les asignan en ei reparto de arbitrios 
de Fuente de Piedra de 19l 1.
Ofició del señor presidente de la Corpora­
ción, indicando la convenien.cia de que interina­
mente se nombre al arquitecto auxiliar don Fer­
nando Guerrero Strachan, en la vacante deí se­
ñor .feíoyiilo,-sin perjuicio de que se tramite el 
reglamentario para la provisión defini­
tiva de la
Instancia de don Féfe.? d rC atp ji,
para que se declare bastante /  ^®rilfic8cióij
HaclendaK-justif¡cativa-del
De Amigos del País 
Plaza de la Coíistitución núm. 3
Abierta dé ocho dé lá mañana údocé del día 
durante los meses de Julio y Agosto.
CAIDA FATÁIU
U n  h o m b r e  m u e r t o
delas^corridas celebrada-s en 1909,- 1910 y 19íl 
por impuesto del timbre, utilidades é indus­
triales.
¡Deja á la envidia gritar! 
Impórtesete un comino 
lo que quieran murmurar. 
No hagas caso del vecino, 
(si no soy yo), ¡y á gozar!
y  si nacen donde posas 
esa boquita fragante 
flores bellas y aromosas, 
procura que en un instante 
se transforme mi Semblante 
jen un macizo de rosas!
PEPETIN
Informe sobre reclamación de doña Gracia 
Romero Fernández, vecina de Málaga, contra 
su inclusión en el reparto de arbitrios girado 
por,el Ayuntamiento de Mi jas en 1911.
 ̂Idem sobre las cuentas de gastos hechos en 
el mes de Junio en el Hospital provincial, Casa 
de Mi^ricordia y Central de expósitos iinpor- 
pesetas 93 céntimos, 9.100*20 
2.299 37 pesetas respsetivamente.
Se aprobó el informe sobre salida del Mani­
comio provincial de los dementes José de la To-
Aragonés y  Juan
Se "Sancionó de conformidad el informe sobre 
proyecto de pliego de condiciones que ha de 
servir de base á la subasta de víveres y 
otros efectos con destino al Hospital provincial 
Cssa de Misericordia y Central de Expósitos 
por lo pue resta del presente año v los oróxi 
mos de 1912 y 1914.
Quedó sobre la mesa el informe relativo áMa 
real orden para proveer por concurso la plaza 
de jefe de carreteras provinciales.
La Comisión quedó enterada del oficio del 
señor Gobernador, trasladando el de la alcaldía 
de esta capital, en el que se designan los seño- 
fe® concejales para que en enión de los señores 
d'putadog fofíjien la comisión que ha de reci­
bir á íá presidencia de ¿apias para la corrida de 
Beneficencia.
Pa®ó á estudio del arquitecto el oficio de la 
-autoridad gobernativa, trasladando el de la Co­
misión de Fiestas de este Ayuntamien-
ío,en el que se manifiesta que se enciJentran en 
malas condiciones de segu,ridad tos toriles y «pr 
rraies de 1» Plaza de Toros., .
Queda sobre la mesa el informe sobre solici­
tad del^Ayuníamjenío de Mijas, ingresando se 
le exima de responsebilidad por débitos #  
íingentes del primer trimestre de Í912'. 
jLn cesión terminó á las doce y media.
Bn el E g i^  existe un sitio que se denomina 
«Haza de la Cruz», aunque mejor le cuadra el 
título de «Haza de la Muerte», á juzgar por los 
sucesos desarropados en aquel lugar, de la ín­
dole del ocurrido' ayer y que vamos á relatar á 
nuestros lectores. .
Sobre las nueve ó nueve y media de la maña­
na, cruzaba por el sitio citado anteriormenté, 
^  anciano de setenta años, don Antonio Víana 
Cárdenos, podre de nuestro amigo don Francis­
co, conocido disecado}- y encuadernador.
El anciano se dirigíá á íg forg indicada oÍ 
oomicilio de un ahijado suyo, sito en to Acera 
de Bravo, donde recieníementa había fijado su 
re|}dencia el señor Viana Cárdenas.
atravesar lá
«Haza de la Cmz> ,̂ y bien pop ip® efocfps de un 
mareo ó co.*T2 consecuencia de lo atracción del 
abismo, es lo cierto que vjejo rodó por
un barranco de gran profundidaJ, cihlendo 
.gravísimas lesiones en la cabeza y piernas, que 
^  P'*ooujeron la muerte á los pocos momentos.
Al divulgarse lá noticia del fatal sucéso, por 
aquellos contornos, numeroso público se con­
gregó en el lugar teatro deí,mismo.
 ̂ Eljuez instructor del distrito de la Merced 
don R ^ ó n  Cayetano Vázquez y el escribano 
señor Ríos Márquez, se personaron en el sitio 
de la ocurrencia, ordenando lo pertinente 
relación al triste suceso.
El juzgado se incautó de la suma de 411 pe 
setas y 40 céntimos que en billetes, plata v cal 
derilla, llevaba encima la víctima dél fatal rcci 
dente. '
Muro y  ^ a en z
En Liquidación
Venden Vinos Secos de 16 erradoQ 4a i a 
setas la arroba de 16 a. ^5 pe-
D e s l i n d e
no K«* ttcnpa-a éáfe Qobier-
durante el plazo reglamentario
nes s o b r a s  formulado reclamacio­nes sobre las obras de deslinde del rio Chilla.
Junta DIncctiira
• Sociedad de Gonstruetor-es de carruajes v 
similares ha nombrado la siguiente Jun+ so f
En la subcomisión de espectáculos debatióse 
extensamente la fijación de las fechásien que 
.uan de celebrarse las corridas de toros, mani- 
testáncio el señor DavÓ qué los diestros de pri- 
'mera categoría no pueden'vento én'Ae'osto 
por no tener ninguna fecha libre. ,»
Para obviar esta dificultad y fundándosééh 
.el acuerdo adoptado por la subcomisión dé pro­
paganda, dijo que las corridas podían verlfí- 
carsé los días 3,. 4 y 8 de Septiembre, la 'última 
de ocho toros. uuuua
En la primera alternarán Ricardo Torre'?
da los mismos diestros y Rodolfo Gaona; y en 
corno decimos anteriormente será 
S  ajust?  ’ la empresa tiéna
sflnrIónTJi”® someter éstos extremos á la 
Sfinit?va! ^  ^°"^"^‘̂ ’ que resuelva en
Las enfer>me«ladíes de la  v is ta
aún las más rebeldes pueden curarse con el 
tratarniento vegetal y  ̂especial del Oculista 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de Medi­
ana de París. Consulta, calle Bolsa 6 fhov 
Martinéz de la Vega), y por correo. ^
Óolegio de San F e lp an d o
m & l s  1912.-Resultadode exá.
rectiva:
Presidente, Enrique Castillo González- 
presidente, Mi>uel Pérp7
José Martín OgiéLa y lalvSor QíJlem bÍ! 
4rígttez; iesoFero, Francisco Calrf..Mn S ------
vice
w lad o r M a S
M e Jo sT sV l. ®
Dulce y P. X., 6 1¡2; moscatel, ipy 13 pese 
se vende fuerza p1<s»+,-fáhF^a fuerza eléctrica para una
L te S i i t  ^ industria en las
^ almacenes de moderna cons­
to 3 ? 5  cS; 5om¿a n S -a?ua V eléctrico para el servicio de
los llamados de
Cglle de Josefa Uprte Barriejitos nálPéto 7,
G r a n d e s  A Íf íif ip e q iis f '
=  D E =
Enferm o d© la v ista
tonto f f l é ? e T t u e “ t e ‘»
calle de la Bolsa 8, Máiatrs S.? 
gran curacién recobrando ta’vfstá perdida"
_ Accidentes del tpatiaio
L  « J A S O J O R R U fU í
va r iS to S rtid n ín  1?  ‘̂ °"ip’efursti muy extenso 
_para caballerosnovedades, de 
su nombre,
últimas 
acj-editadpcuyo artículo tiene tan
yipuñás,'jergas y armtjres dgsdé-2 á pesetó®metro,
peo.,tillo pa.
f-xtenso surtido en crespones Liberty y musa-
hna estampaaa, pr'Op!? para la estación.
Batistas estampadas finísimas de M uluetvA i. 
sacia .con cenefa. ^
Velos dé blonda, mgntilla, encaje v 
forme. ^
Manuel Flores Porcuná L
% rtta, Miguel Rodn^uefDeteado U . . f c  
nández Tejada, Francisco G uSi^ez Aran, 
D ie ^  Gyerfér^ B.enttez, RiSrdo ViltotS’ 
spl, Pranciscó Ruiz Gil Maníi^i t 
lina, Juan Vergara Elola, S o n io  
lar, Rafael Gopzálé? Dtoz
guez y Manuel‘Mársiltono Gómti! ^®
-Res lt dcí é




Hospital dvfl fué conducido ayer al
^menterio de San M ign^reT catotr T V m n -  
lá h^rM ?"'’ fallecido d consecuencia Te 
c ™ o tm in lít ''T * ‘'^®"'® reyerta qae sostuvo 
n  en una panadería de la ca-
vfct1 m^°^ trabajaban agresor y
En el cortejo fúnebre ^figuraban todos los
compañeros de oficio de Francisco Triano 
Hoy se le practicará la autopsia al -
ver, y por la tarde se verificará e f s^peíio.*^^*^ '̂
P1 o 1 X L í ^ a m p u z a i i o
El excelente torero de este nombra q» « 
cuentramuy mejorado del oercanra mto. 
ra el domingo último en la otoza da .QAXzítlr* ' '
Ayer vimos ín  WefonLm‘’a'eT t i  
Signaba que la herida presentaba 
creyendo el doctor que lo ^ S t a  n aspecto, 
dentro de veinte días.'  ̂^®^ste que curará
Célebramos lá mejoría del diestra ™ 1 
ao, deseando su pro¿o y total S o .
se con-
pi T.. ' j Subasta .
Qaucto anuíctolasíL^^^^ dehdistrito de
tes de la Frontera. ^   ̂ •
P) • r j  ^  ® © i* © d c n a
c4f
fiando « rc o m ls fé íT ,, S »  _.
cepto de agregado-al c tr lS : d t p b S  le" S í
El cadáver fué trasladado al depósito judicial
Sería
y media de la tarde, 
conveniente y en evitación de nuevos
sucesos que vpgan á aumentar la serie de los 
desarrollados Jiasta la fecha, en la precitada
«Haza de la Cruz», colocar allí algún barandal 
que reguardara la vida de las personas.
TetimOniamos á la familia del señor Viana 
Cárdenas la expresión de nuestro pésame.
E í Llavero
F E R N A N D O  R O D R I G  U E Z
P F Kí 14.-MALAGAEstablecimiento de Ferretería, Batería de Gori 
na y Herramientas de todas clases.
tsvotocer al público con precios muy venta- as. se vfmíiftji T n+Qo ''cnia-
y 19 75 en a lla n te  hasta 50 peset¿ , 
ge  hace un bonito regalo a todo clienté oue 
Ptoper ¥^gr de 25 pesetas.
W Á üsm o  grientai-
Callicida infalible cUffiriÓn radícaUé Callos, Oíos 
^^pp^ t̂os y durezas de los pies.
droguerías y tiendas dé Quincalla
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
seda, con
Fantasía-para señora, tusón ychantoun driles
T o r to s ls t r -  ''“ « «  de
biscos en toda ®u escája 
Gran novedad en co«és forma tuvo Direetotio.
, S o m b r t f i . í .  ( ir
A t .  a s a r s e  Kí fcs-' 
DE
FElIX SAENZ CALVOSituados en las y n L l f ^ Ucalles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagásta
 ̂ á mitad de su predo
» s ,
escafo"®®®”"̂ '̂ ®̂ ®" inglesas en toda su
El cabello
® oab'oTlo'^ficuldadlse vuel-
se conserva bjen si se le cuida;






j • •/ o* i'^ocu  V p
c 1 l ? e T „ 1 l e T ' Í S Í ^ ™ ? ' ' o ■  Vigor.
2Jor e 
va par___
suave y con su co to r> rS % ?fo |p ^^“" 
farmacias v drofxnpWaa ' vende
correo al precio de 0*50 v ^hvfa por -
m e tá l i c a s .W é  en t o r í i a ^ * ^
T7.1 ©lAnuifa
f ’jso princip.al deja  casa i' * np J ■ - 
calle Aléa^abilto, . ^  26 de.' la
f l o r d “ o r o ^ - „ " | S S J  es La
taleeer el cahejto ^
en
1 « y a liatidá
SobdiTy don Jésiis Saez
dieron la madrugada anw - Martín,
tida, logrando cazar buena ba-
.fesionales en todo lo individuos prp-
cuales ingresaron en la cárceU dondí*"^^^’ ®una quincena. 'Lurcei, aonde oasarán
r, T S i m i e n t e
Especialidad de la casa en artículos blancos dealgodón é hilo.
SECCIÓN DE SASTERRIA
prfc1oTe"coSmS,s?‘’“ '“ ® onballeroá
Médíco^ifujanp
d e j d e y  ven&eof 
—Consulta diana de 12 á T —Sínta K í
E ?  - ^ ^ principal,rzrtFidnoFarios m S
.La Universidad Literaria 
cía la apertura del nto^n a l  ̂  ° Granada anun
tríenla p a r / lo r ^ ^ n n .^  de má-
ciak'que deseen  ̂ enseñanza,no ofi- 
de Septiembre." en el próximo mes
_ . , a h o n a d ó -
:,del lorlieíte  S f c S s -  Cnh®"^'’?" "« .la
edad, vecino de Villanueva 
tabitacon s i  bermano 1“®'ci vvji t>u Her a  en el cortton óa. d / V ^ 
los vecinos de Anteauera Platero,
cha finca, Juan Vega^ ?? di-:
dres Gatoote, de 19 f  33 añn. Villo-'
El último ié
tradQ'por la corriente, perecFó aín ^
Los"̂  aeompañantS v v a S  abogado. ,  . ,
zarort grand£ 'esfuér?n<5lÍ^f 5?,by®cínos, reaí¡-.n ndes itoi-í oT
humanitaria labor no o b tu ^  
dica anteriormenté, ' truto-, como
El cadáver deí
se i,n-
dres fué extraidó Francisco Villo-
EI Citaciones judicial©®
á Miguel García Muñoz ̂ A citaRamos GíyiS. -^Mon o Ruiz y María
Ei de Esíepona á Dolores Rosalei Muñoz.
m n c ñ l l e E l i x i r  Esto-
El Topcal de Anteque«*a
El numero correspondiente §1 pjes de Máyo
la orilla 
rrencia Ja persondndose- e l T l ’sítio'd e''to „“cu".ire cia Ja autoridad iuaC’ 1 ^  m ocu­
que dispuso la p r á c &  dp lai Hv'̂ *'®®P̂ ”diente, brlca. , Ftociica de las diligencias de rú-




 ̂ qiíedó des-truída por completo . Pórtalo 
ocasionadas "'í’ ^^^^‘iMndose las pérdidasi  Poí*-ki
mesndio *sp veinte pesetas
fétid o  por dos mícbactosf*''' co-
Alvarez Gómezde la Cruz, vecinn«í da j»«*Jenez
sran parte de la mafiana . í ’"/'®'''-™
R i ü á
y Antonio Jimén
mañana jugando á la ronda e|
Página tercera
Jueves 18 de Julio de 1912
l í  e o i * p 0 i? é 'd o  a l ' ' I n s t i t u t o
Tico Moka que se habían tomado.
Llegada la hora del pago, los jugadores dis­
cutieron acaloradamente, quedando la cuestión 
terminada por el momento, pero horas después 
ei Cristóbal, provisto de una escopeta, qu so ir 
en busca de su contrario, lo que impidieron el 
alcalde y teniente dé alcalde del citado pueblo, 
que detuvieron al de la escopeta, en la puerta 
de su domicilio.
El Cristóbal, además del arma citada, lleva­
ba. una borrachera de regular calibre.
Ots*o ahogado
La sección de la provincia de hoy se nos pre-- 
senta bastante triste;. además del desgraciado 
suceso que relatamos en primer término, nos 
vemos precisados á dar cuenta de otro, de la 
misma índole.
En la tarde del 12 del actual, se bañaban va­
rios jóvenes en el río de El Burgo, y en el sitio 
denominado las Cabezuelas.
Figuraba  ̂entre los bañistas, Antonio Ramírez 
C a s t i l l o í 2fe/ Zurdo, joven de 14 años 
de edad,, quien .pereció ahogado, á consecuencia 
de haber; perdido pie.
Ofg*o Sncendio
Por efecto de haberse desprendido una chis­
pa de la máquina del tren de la compañía ingle­
sa de minas, de Marbella, se produjo un incendio 
en el sitio denominado-Sierra Blanca, quemán­
dose 150'metros-de montebajo.
Buques entrados ayer 
Vapor <$Andaíucía», de ■AlgeclráS. i „ .
» «Rioja», de Puente Mayorga,
» «Primero», de Motril.
» «A. Lázaro», de Melilla.
» «Cabo San Vicente», de Almería.
» «Cid», de Ambéres.
» «Ancona», de Gibraltar.. f
Buques despachados 
Vapor «Aquitaine», para Buenos Aires.
Balandra <<Goleta Lista», para Palma de M‘a-
C a n o m s  d é l  C m t i l lo  ( a n te s  Á l a m o s )  n ú m e r o  7 . — M A L A  G A
Instrucción primaria. Bachillerato, Comercio, Carreras Militares y Civiles, Idiomas, Adorn oá'
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Horca.
Balandra «Joaquina», para'Céuta. '
Vapor «A. Lázaro», para Melilla.
» «Andalucía», para Alicante,
» «Primero», para Cádiz.
» «Adria», para Orán.
» «Lugre Dédalo», para Genova.
» «Rioja», para Motril.
» «Cabo San Vicente», para Bilbao. 
Balandra «Angelita», para Marbella.
P e l e g a c i ó n  d e  H a c i e n d a
^.Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Haciehda.5I.2'68‘45 pesetas. ,
Ayer constituyeron en la Tesorería de Hacienda 
dos depósitos de 3 y 2 pesetas don Miguel Martín 
Berlanga por el 10 por lOQ de la subasta del apro­
vechamiento de esparto de los montes Caparain y  
sierra Priéta de los. propios de Casarabonela.
Por la Administración de Propiedádes é Impues­
tos ha sido aprobado el reparto dél impuesto de niPo-a+óH.tm 
consumos para el año actual del pueblo de Bena-j 
margosa. j
Por el ministerio de la Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros: '
Don Antonio Martínez Pastor, comandante de 
Infantería, 412 pesetas.
Don M,an^LIzquierdo Bueno, oficial primero de 
Oficinas militares, 2Ó2 pesetas. ‘ "
Luis López- Cruz, cabo de la giíardia civih 38 
pesetas. ' ■- ,  ̂ ■
Jesús. Pozo Urbano, herrador de Infantería, ío pesetas. ./íu
rar pues carece de noticias oficiales, no sabien­
do más que lo que pubirqa la, prensa.
Visitas
Han visitado á Canalejas los señores Mella^ 
do. Barroso y Vineenti. .
El último lé habló de los congresos de la en­
señanza y paidología que se celebrarán el año 
próximo.
La temperatura
Canalejas dijo á los pertodistás qué si la tem­
peratura hubiera de ser tan agradable durante 
todo el yerano como hasta ahora, no habría ce­
rrado las cortes. ,
Comisiones
La comisión de Cádiz, acompañada de Lavi- 
ña, visitó á Barroso para hablarle de las fiestas 
del centenario de Cádiz.
También le visitó otra cornísión dé la Acade- 
mia de ciencias exactas para intéresarle que 
conceda el Estado un local donde instalar un
De Burgos
La fiesta literaria anunciada resultó lucida, 
pronunciandb^ifíi dibeór^óÁlóir- Alejandro Pidál.
“ El Ayuntamiento obsequia esta noche con 
un banquete al nuncio, los prelados y diversas 
personalidades.
De Pamplona
indi viduos de la partida ‘de Paiva.- 
Fueron trasladados al Gobierno civil, lugre 
sando en el Albergue de Fernández Latorré 
donde les facilitaron comida.
- Por .la noche marcharon á Cuenca.
,. Manifestaron al gobernador su deseo de que 
se les proporcionara trabajo.
Todos  ̂son jóyenes, de aspecto simpático y
Entre los congresistas se comenta el discurso I castellano,
de Villanueva. | A n í v e í - S a r i O
Mañaifa se cumple el tercer aniversario de la 
muerte de don Carlos.
BóSsa de ll^adrici
internación
Por la Dirección general dé la Deuda y Clases 
pasivas han sido concedidas las siguientes pen­
siones:
Doña Te”esa Antcnia Miralle Gómez, viuda del 
Oficial cuarto de Hacienda ucn Múbas Jorge Be- 
-nedicto, 5CQ; pesetas. , , v. . .T  j _ ’ ■ *
j Adela Diez Canseco, madre del sargénto 
don Manuel Zancada Diez, 273 pesetas.
Don Salvador Vidal Medina y-doña María Do­





Siguen actuando en Chaves y  Cabeceira da 
Bastos los consejos de guerra.
Las penas se mantienen entre prisión mayor, 
[celular y  deportación.
> De Váién^a
Los tribunales militares comenzarán en breve 
á juzgar á los prisioneros facciosos de aquella 
plaza.
De Londres
El corresponsal de The Times en San Pe 
tersburgo dice que están casi terminadas las 
negociaciones respecto á la alianza ruso-japo- 
nesá en lo referente al sur de la Mandchuria,
El Micado se comprometerá á sostener á Ru­
gía, si fuera objeto de un ataque.
—Aumentan las penalidades entre las4ami 
lías de los obreros huelguistas de los muelles.
El Gobierno se halla preocupadísimo.
La prensa liberal y las asociaciones benéficas 
abren suscripciones para acudir en socorro de 
los hambrientos.
Numerosos grupos de mujeres y niños se es 
tacionan en el muelle del Támesis, pidiendo á 
transeúntes, quienes les entregan todo
locó el cañón del maüsser bajo ía barba y dispa 
ró, muriendo en el acto.
Ignóranse los móviles del suicidio.
De Barcelosia
La reina estuvo en la iglesia de la Merced y 
después asistió á,.la recepción que se celebraba 
en la capitanía.





El espectáculo es conmovedor.
Afíhur Chamberlain ha donado 25.000 fran­
cos, y oíros.capitalistas enviaron cantidades más 
pequeñas al Comité de huelga,
De París
Gil Blas dice (Jlie el rey de Grecia vendrá 
de incógnito á París él íl??:S Septiembre, con 
Ob^to de visitar á Falliéres.
Comunica áZe Gaulois su corresponsíí! en 
Tánger que la ausencia del cónsul español en la
la residenciajene.al de Fez, fue muy notada.
Guerra Social publica una carta de Hervé 
jarticipando que fué libertado recientemente.





La prensa se OCúpa del gravísimo problema 
e la emigración, qúC acabará por arruinar la 
idustria-gallega.
El contingente aumentó considerablemente 
1 la última semana.
En el pueblo de Vivero quedaron cincuenta 
isas vacías.
■Faltan brazos para las labores agrícolas.
Los artículos de primera necesidad alcanzan 
'ecios fabulosos.
, . .̂ senadores, diputados, cuerpo
consular, entidades y corporaciones oficiales 
elementos de marma y muchas señqras.
De Pamplona
El rey se muestra satisfecho de la pcogida 
que se le dispensara. ^
Don Alfonso felicitó á las autóridadés.
Hubo de llamar la atención del rey y dél mi 
nistro de Fomento el tapiz colocado en el pasi­
llo de la Diputación, por el cual ofreció uu anti- 
cuario una suma fabulosa.
De La Carolina
Con asistencia del elemento ofigial se ‘colocó 
la primera piedra dpi grupo escolar, c '
^ Terminado el acto, el gobernador regresó á
Jaén. y ' ' -v !
Pe San Sebastián
_ Ha venido Luque, conferenciando con García 
Prieto^
Mañana irá á Madrid eí ministro de la Gue­
rra. ‘ ‘ ■
A poco de desembarcar, cumplimentó á la rei­
na é hizo visita á las autoridades. ' ;
Navarro Reverter llegará el domingo.
Ha zarpado para Santander el cañonero Mar­
qués dqMolins, con don Enrique . Basterreche.
El rey embarcó á las siete y media para Gi- 
jón. ^
Los embajadores de Francia é Inglaterra se 
avistaron con García Prieto participándole que, 
á su juicio, será imposible seguir las negocia­
ciones hasta la semana próxima.
La eóniisíón de iniernacipnalización de Tán- 
gei* prosigue sus - "
 ̂ Barroso sigue ocupándose de que los emigra­
dos portugueses se internen.
Desanimación
Jamás se- ha-v^isto el salón de conferencia, 
del Congreso han desanimado como ayer y hoy.
Entre los periodistas asiduos concurrentes no 
se llegó á reunir una docena de personas.
Hay carencia absoluta de noticias. ’
Los periodistas interrogan incesantemente 
sin inquerir la menor novedad.
Si esto continúa habrá que inventarlas para 
llenar los periódicos y poder telegrafiar.
Conflicto resuelto
Barroso nos dice que los mineros de Serón 
eníraron hoy al trabajo en gran número, sin que 
se registrarán incidentes.
Más visitas
Hoy visitaron á Barroso el alcalde y jefe de 
policía, resultando inexacto que se haya moles­
tado Ruiz Jiménez por la orden dé Fernández 
Llano para que termíne el espectáculo del Reti­
ro á las doce y media.
Por el contrario, le parece muy bien tal dis­
posición y estima que se cumplirá.
' Píogrania ' .
El Director de primera enseñanza nos ha di- 
Mo que en brévé-se publicará el programa, del 
Congreso de educación escolar,
A todos los centros que dependen de dicha 
dirección se les ha envjsdp una circular para 
que ayuden en lo referente á lá mutualidad es­
colar.
. - R é c # y d a c i ó n
La recaudación total por aduanas é impuestos 
especiales durante la primera quincena del ac­
tual mes se eleva 4 8.600.842 pesetas,
El total 'de aduanas ascendió 6.486.0C0 pese­
tas, resultando este ingreso casi. equilibrado 
con el del año anterior.
. En azúcar y alcoholes hubo una baja de pese­
tas 56.500 y 280.000, respectivamente.
Después de la sesión, don . Alfonso trasladóse 
en auto ál palacio de las, exposiciones, donde le 
esperaban_ el Ayuntamiento,y Jas autoridades.
Allí hicieron al rey la presentación del arqui­
tecto V.arnez„ autor del proyecto de edificio 
parajas,, exposiciones. ,
A las cinco y media-marchó el rey á .San Se-1 Perpétuo 4 por 100 interior 
■  ̂ 5 por JOOamortizable
. Ehpmnstro tomará, el ferrocarril .eléctrico y Amortizable al 4 por 100, 
su regreso se trasladará .en, tren especial á Al- Cédulas Hipotecarias 4 oor 100 
sasúa,.;para coger allí el expreso de Madrid. I Acciones Banco de España.....
De Zaragoza » » ^Hipotecario..'.'.',.
El confli.cto de los albañiles, empeora, igno- j » » E^nañnl'í^^^
rándose el final que haya de tener.' ’ ^  ¡ de la P  " T a  r  ®
Supónese que se llegará á la huelga general Azucarera arri’nnpc’
SI no se arbitra una solución dentro dé la pre- Azucarera 
sente semana. ‘ \ ™
El centro obrero,se halla muy animado. I CAMR?09^^
Treinta y ochp.jpatronos no asociados Jfirnia-¡ París á la vista - ■ .
ronjas bases, dé acuerdo con los huelguistas, Londres á la vicVá'’ 
concediéndoles auménto de salario y las ochó' ^ '
horas de jornada, desde el próximo año.
Se han recibido tres mil pesetas que envía la 
Asociación de Madrid, cuyo auxilio viene á ani­
marles.
Se extrema la vigilancia en todas las obras.
Hoy se congregaron los patronos, concedién­
dose importancia a la reunión, pues parece que 
adoptaron acuerdos trascendentales, relaciona­


























Es^na. ulespues de aceptar sus condicionés 
Dijeron qne;nuestras tropas podían circu1fl#i por sus territorios. ^ circula?
Aldave les autorizó á utilizar nuestras ae-ua-»
f S r í /  ®̂4”“dar el comercio, devolviénddL 
además, algunos prisioneros. *
Luego les obsequió con un lunch.
Ien1?lfecfo.^^'‘̂ ^^"‘̂ ®"̂ ^̂  producidp exce- 
g o ¡ ^ ^ e s e ñ o r  Cienfue^
pierna. cayó del caballo, fracturándose una
de
P^^csba en Mar Chica ‘lo 
exploto un cartucho de dinamita resultaiídn
con la mano derecha arrancada,
—Kinendo un moro con el cabo de las fnér. 
regulares. Aquilino Padilla, natural 
Ojén, resulto el último herido en la cabeza.
R e g r e s o
PaS pIonal'fte  ochoT tefn tfy^fnco^lclm  t  
fladodel ministro de Marina ^
i O ' s  d e s p a c h o s
D el Exírán/éró
? . 18 Julio 1912.
«■ : De'París
 ̂J a tru lla á  de la guardia civil recorren las ca-1
De Dercetona
Lannfanta visitará esta tarde los museos del pr Y otros países.
Parque, Institución de cultura de la mujer y prekid.ido por él poeta Richepin
Hospital de San Pablo. -premio á la señorita AV-
Por la noche concurrirá al festival de Raba-1 segundo á la se-




La prensa concede poca importancia al petar­
do quAestallp anoche cuando la infanta salía del 
hotel Colón. ■ ■ '
De Oviedo
Sigilen los preparativos para recibir al  ^  18 Julio 1912.
Se construyen varias artísticas tribunas. t. D a .  . F e r r o l  x'.-r
mpvnw“ q S re S lm é S a r r í '’don S s o ^
fey na desistido de ir á  Trubia. , Por la declaración oficial el citarín 
el correo llegó Suárez ínclán, siendo *̂*36 cemento, consignado á este ouerto 
recibido por vanos diputados. ' Las autoridades le  trasladarán áboédb nar;,
inspeccionar el buque. 'Be M adrid
De M adrid
' - ' J7Julio 1912.
De correos
Ayer ap^robaron al ejercicio prévio de correos 
Ugerte, don Rafael Urbinay don
' 17 Julio 1912.
De'" Párís^
Los juegos olímpicos celebrados en Stockdl 
mo resultaron interesantes. ■
En el recorrido de 40 kilómetrosJucharon se- 
senta y ocho corredores de veinte naciones.
Duró la,barrera dos horas y -media, ganando 
el primer premio Mac'arthur; y el segundo Gu- 
thian, ambos sudafricanos.
E! priméró invirtió el trayecto dos hpras 
y treinta minutos, ' . ' '  - " ' ' "
De Lisboa
De Braga salieron fuerzas republicanas para 
reconocer las inmediaciones, y á poco encontró' 
una columna..monárquica,^ sosteniendo vivo, tl- 
.roteo, ' ' ' , ■' '
, Resultaron dosymuértos' .y algunos heridosmonárquicos. : ; - =
También dejaron bastantes prisioneros'. . . 
Giras fuerzas republicanas salieron en perse­
cución de Paiva, que. se encuentra en Soulhuó.,
D$ Rom^
En el manicomio de Puzzuelo (Piamoil 
sesenta y ocho locos se sublevaron contra
don Tomás 
Pedro Valcarcéí.
Hay llamarán desde el número 2.705, 
oposición la aprobaron don SixtoLa Palao,
De La Carolina
El aviador Tixier elevóse, en monoplano, y 
amaneció en el aire treinta minutos-sobre los 
leblos de Vilchesy Arquillos, presencianco el 
lelo treinta mil espectadores de la comarca.
El aviador fué ovacionado.
Continúan brillantemente las fiestas.
De Zaragoza
Han celebrado, una reunión los obreros alba- 
!es,
AI delegado de la autoridad lo silbaron al en- 
ir en el salón, en signo df- orptesta por las 
ímas detenciones.
Se pronunciaron enérgicos discursos, insís'- 
ndose en pedir la jornada de ocho horas.
p manifiesto explicandoa opinión la huelga.
El secretario indicó la conveniencia de que 
rche una comisión á Madrid para informar al 
ibierno del motivo y marcha de la huelga.
á los compañeros que vayan á 
^nd, Bilbao y Navarra donde encontrarán 
y logrado el triunfo, volverán á Zara-
-íorden fué completo.
De San Fernando
 ̂bordo del cañonero Recalde se suicidó el 
nnero Marcelino Fernández.
.'Uando hacía la guardia en el puente, se ctí-
don Jacinto Palomero, don Manuel Pallarés,, don 
?  1 Federico Pedraza, don Ra­
fael Pérez Murillo y don, Enrique Pérez Pérez.
$yba$ta
_ En el ministerio de Fomento verificárásg el 
dia 27 la subasta para la construcción del ferro­
carril de San Fernando á Málaga.
El Presidente
Nos dice Canaíeja.s que habló, con García 
Prieto por teléfono, sin que hubiera nadp de in­
terés. .........  '
A las siete de la noche llegará el rey á San 
Sebastián, y después de saludar á su madre em­
barcará para Gijón.
Tanto en esta ciudad como en Oviedo se le 
prepara un lucido recibimiento.
Don A l t e o  llegará á Madrid el lunes cre­
yéndose que también vendrán fodps los minis­
tros, aunque quizás se quede alguno éñ San 
Sebastián para cumplimentará doña Cristina 
con motivo de sü santo.
Aeegura que respecto á las negociaciones no 
se hará n.aa# esío.s días, por que el marqués de 
Cortina y Guiot se picuentran ep San Sebas-' 
tíán preparando la labor, - •
Los ^óbernadoreg da las provincias fronteri­
zas de Portugal íé^lciían recursos para socorrer 
á los emigrados que están en 1" miseria, ,
Insiste en que precisa ver el medio de aten-' 
dér con urgencia á esa necesidad.
Ha visto con disgusto que algunos elementos 
populares españoles, enterados de las cosas de 
Portugal, lanzan juicios desagradables influidos 
por la pasión política.
Respecto á que doña Eulalia deje de ser es­
pañola, el Gobierno ignora tales propósitos su­
poniendo que no se trata de hechps concretos y 
ciertos, sino de una noticia lanzada por los pé- 
riódicos franceses y que han recogido los espa­
ñoles
ICy,
p _____ u sus
y;®^^^ándolQa £on palos, navajas v 
éuchlllos consiguieron que, como Recurso su­
premo sé éíicerrcir?” ios atacados 
tación,
■ Cuando los locos iban á derribar las puertas 
legaron las tropas, y ‘después de reñida lucha 
lograron someter á los dementes,
en una habí-
De Provincias
Irju lio  1912.
De Coruña
Durante la romería del Carmen, desarrollóse 
en la.parroquia de Bean una escena sangrienta 
disputando bailar con una moza, dividiéron­
se los hombres en dos bandos y libraron um verdadera batalla. «a uu um
Empezaron acometiéndose con palos y des­
pués se esgrimieron cuchillos, amenizando la 
lucha numerosos disparos.
La confusión fué enorme, resultando muerto 
e) jo ven d.e 20 8ño,s Jpgé Bpfdullns y quince he­
ridos grave.8, “ ' / " ' - ♦ •
La guardia civil restableció el orden.
No hay ningún detenido.
El Gobierno, pues, no tiene sobre qué dejibe-
De JerS'Z ja  Fr©siaera
Esta madrugada asaltaron varios bandidos el 
coche en que regresaba del Puerto de Santa 
María,Past,ora ímperip. '
Los asaltantes, qúe iban enmascarados, se 
dedicaron á buscar las joyas y el dinero.
Pastora dió gritos en demanda de socorro 
acudiendo los viajeros de los coches próximos, 
padq ^ famosa bailarina muy PIHBpiq,?
se e n 'f í fg r ' '^  evitaron e! encuentro poniénda-
De Melilla
En las inmediaciones de San Juan de las Mi­
nas practicaron hoy ejercicios de tiro al blanco 
las fuerzas regulares indígenas.
--La Jnnt3 #  arbitrios ha acordado modifi­
car las tarifas de impuestos'; ■ ‘ ‘ • ■"
há abierto una información 
publica hasta el 16 Agosto.
-ybHn contraido matrimonio: la señorita Ro- 
sano^á!? Pardo con el ingeniero de minas don 
Luis García Alíx; y la señóriía Adela Vníaíba: 
hija del coronel de Africa, con el capitán Si­
mancas.
Ambas parejas marcharon á la península.
17 Julio-1912
Syp@rn¡jsii@rario
La. Dirección de obras públicas ha declarado 
supernumerario al ingeniero director de las 
ner^^ puerto de Málaga, don Leopoldo War-
“Diarlo de ¡a ©uerra,,
El Diario oficial del ministerio de la Gue- 
/re-insertará mañana lo qúe signé:
.Disponiendo que en ningún caso se autorice á 
los veterinarios militares á abrir al público un 
establécimiénto de herrado y forjado.
 ̂ 'Aprobando el programa orgánico del Colegio 
qe guardias jó-venes. ^
J. -^^^^óíuudo nuevamente dos vacantes de ca­
pitán profesor de la Academia de ingenieros 
pbr f»bubier| comandantes y .primeros tenien- 
filiriál que des 'aran deaempe-
Creando una s'ecéión eventúal de tropa á 
disposición de la comisión de experiencias de 
Pbpyfíítps .para la comprobación de material 
de guer^ra. '
L’ .?^^^á*^®ó4a.TtO‘para..el.ascenso ei farmacéu- 
tico^seg-undo dpn Enrique-Navarrb,
fí .ejercido previo de correos 
f e r  Germárf^alvérde; ádñFlorencio Valle, don 
Félix yaile, ■ don . Eúgenio Vaquero, don losé 
Vaquero, dom Andrés Vaurell y.dQn Franelsco
. .Jjé-?, ■ ■’ ■ ■ ■ ■ ■ • r, I
líatiiarán desdé el número 2752.
- Spríáno
Procedente d^ ).a excursión qué realizara á la 
s S n ?  ésta tarde Rodrigo
Trae'numerósos datos re lac ted o s con la 
conspiración, anunciando, que los dará á eono- 
eer en algunos mitiues. ' ^
Lerroyx
^,^j!®Eudo de Valencia el señor Lerroux, 
informó la Junta municipal acerca de su 
conducta en el asunto de los suplicatorios, 
bus amigos le obsequiaron con un banquete.
Al despedirse para Madrid reiteró el deseo 
de que no haya divisiones en el partido.
combatieren á
Bi^cQ Ipánez, le testimoniaron su afecto.
refere ̂ cias dicen que la Junta Muniei- 
p estuvo deliberando tres horas, y según ru­
mores, el partido se dividirá.
Aún no se conoce la sentencia reGaida.
Parece, que en oaso de que fuera adversa.
De T u y
El capitán Sepúlyéda y el teniente' 
mandados internar, han desaparecido, iénorán-  ̂
dose su actual residencia. ignoran ̂
De Cérdoba
En la fábrica de herraduras de la Plaza de 
Colon se declaró en huelga todo ei perrónal 
Por la mañana los huelguistas qJ'avv.Tí - '*
fendiéndose los agredidos con pistolas,^  ̂ ’ ^
De Oviedo
acompañS?d¿^sn e s c o R a ^ ^ e f m i l i t a r ,  
y el presidente d e ^ r S ^ ^ ^  civil
D;p.taci6„,
Han llegado cien guardias civiles.
De 6ijóri
El capitán general déla región y el almiranfp 
Camargo devolvieron la visita al Jlcalde ^
dofde d r e ^  PC»-
balandros^l^Qy^Qj^^^^ *'“cvos
Mafiáña eomenzarán las regatas 
y embarcaciones 
•6n las copas de Iq infama Isabel,
4 madrag'áda (Urgente).
Habla Barroso
El señor Barroso nó,s dijo esta tarde oue 
agentes detuvieron ed Pozuelo a expolicíu 
Iglesias, d consecuencia de las n ian ifestaS es
'íolegi’a i l ®  áe la
,^ a e  se ratificó en cuanto expuso en la infpr. 
»iew. ante el gobernador de Corufla
a n f  t e s a í "
Dé ^ampioiia
o ^ i marchar _el.. ;;rey entregó al afcalde
2.000 pesetas par a jos-pobres. ^
■A i , „ ,a.,: l^anífiésío
Los p e r ió d te  de Lisboa pubVican unmanN
EspaHoies detenidos
I oroce" París tres Españoles
[.? -Q -^6ñtes de Madrid, acusados de robo '
PO-- valor de
declarado que Ies fueron confiadas ñor
un extranjero cuyo nombre ignoran. ^
11 ^¿correo de Avignony el rápido de Mm-
t e v í a j i S "  "" resultando heridos
A l e g r i B ,
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS 
— de —•
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierta y á Ja lista. 
Especialidad en: vinos de Jtó  Moriles 
18, ^ai*Bn 13
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 





Cardenal Neüo, éxpatriarca de Lisboa mn- 
tmua en el convento de franciscanos  ̂ ’
q u t e e
mitido Porteía° 1̂-
f a r t t e l t e o . ® " ' ’ “  ‘« ‘abadeuna
- La suscripción abierta por la Junta diorp 
gna  para costear un monumento á M e n S e z  
Pelayo. asciende á 1.100 .pesetas. - 
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t e r t e d ™  p t e l S ' ™ " " ’ ^
Para San Sebastián salió Burell.
P i v s r o ! ®
defdi™'ÍHru.“ a ’’* ' 'n o c t u r n o ,  el asuntodel divorcio de don Antonio y doña Eulalia
signe írasmitándose, Interviniendo un canónP 
fes, documento.s é.orrsspendferi-
S^anlfestación
Telegrafían de Lisboa comunicando el propór 
sito de realizar una manifestación sobreJa poli- 
rica interior de España y la conducta del Go­
bierno, atribuyéndose tales propósitos á los 
boimrios lusitanos y republicanos españoles
lo comenta, y djge aye 
preppdenig, y les principios 
dfc- deFevho infernaeional no consienten manifes­
taciones de esta naturaleza.
oefturbar quienes intentanperturbar las buenas relaciones entré Esnaña v




• J.J Uv-Í V->̂irCU
«W lim entó á
Doña Isabel, además de los sitios telPD-i-nfic 
ragoza y Avila. “ ’ ^^'^‘da, Za-
La reina
La reina no salió hoy de palacio 
El príncipe y los infantes pasearon durante 
la mañana por los jardines. ^uranre
Incendio
v i o t e l S , „ ^ \ í * i S ^ , 3 S e r s t e “aj
S t e “dos yegua1.'"°"‘" Sotomaydl'.
Se salvaron, veinte y una,
Al lugar del siniestro, á cinco kilómetros de 
Aranjuex, acudieron el administrador del real 
patamon el servicio de incendio y la
El fuego amenaza dasíratr otras dependen-
La bóveda se derrumbó, quedando el edificin convertido en un horno. t;aincio
De m& ii  a
En el despacho del capitán general eelebrdse cía.
una conferencia á la que asistieron doce caides 
^presentanda á las eahilas de Beni-buvaai 
Benmkil y Ulad Settut. ™yagb
Solicitaron la paz y reiteraron su adhesión á
Total. .
el día de
• • . 1.946*69
• • . 1*32
■ • . 97*24
■ • . 0*00
• . 00*78
• • 0*00
• - ' 1*04,
• - . 0*52̂
• • 1*82
• • 6Ó*36.'
• •- . 0*44





- • . ■ 00*00
. . 2.166*24;
A c e i t e s
ayer, 183. pellejos;..Entrada en12.627 kilos.
IosA 1 Í2  MosJ"® "’ ^ '2-25 pesetas
C á m a r a  d e  C a m s r c i o  f r a n c e s a  "
Hemos rembido el número del Boletín de »a ' 
Camara de Gomerdo 'francesa de Málao-a có- 
uespondiente al segundo trimestre del año ac^■
Contiene, entre otros trabajos, la d rr  ninr ' 
vitando á la colonia francesa á una '
para contribuir á la construción r£ 
militares en su país " aeroplanos;,
S o G i e d a d  E c o n ó m i c a
para el despacho ordinario. ^  " Económica,j 
- B o s o b o d i c n t o s
segundad número 16 y 23 le guardias de 4
á dis-
íwal h ijo
te g o  SánchezLo es indudablemente Juan Amiao Sáni^pues su padre presentó una ‘ ^
el denunciante su hijo le maltraba que según con frecuen-
s e f o f o o b t e o ?   ̂  ̂ del
El cónsul de Francia que fué en M**"a*Mr.
-frftiWÜWtlíi' winiW ‘a»>BaaW M i^‘wti«iiitH>»j
iPágina cu ^ iáa
Jueves 18 de Julio de 1812
tsBa
^  iittHde Agel, <ltie últimameüte desempeñaba ' 
importante cargo en una dirección general del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de su país, 
ha sido nombrado cónsul general dé la Repúbli­
ca vecina en Constantinopla,
El ascenso del distinguido funcionario que 
tan gratos recuerdos dejó en Málaga, ha sido 
acogido con gran satisfacción por la colonia 
francesa. , , ,
: -Reciba Mr. Agel nuestra cordial enhorabue- 
' iiá.
A ccidente
. En la calle de Torrijos fué ptesa dé un acci- 
- dente Antonio Castillo Montañez, recibiendo 
asistencia facultativa en la casa de socorro del 
. distrito. _  .
En la casa de sócorro del distrito de la Mer­
ced fué curado de numerosas contusiones con 
• erosibnés en la piérna derecha; Antonio Mo­
reno Castillo, de 35 años y con domicilio Pos-1
‘ tigos 20. '
/ Trabajaba por cuenta ajena en la cervecería 
El Mediterráneo.
L a  d ©  ^ e s i e í ' B c e n c i a
Hemos recibido la cuenta de los gastos é in­
gresos de la corrida de Beneficencia, que nos 
’ remite nuestro parti,culc.r amigo el Diputado 
visitador del Hospital, don José Rosado Qon-
E l' lípuido á favor del Hospital ha sido de 
16.670 pesetas, de cuyo buen resultado nos 
jcongratulamos mucho. ,  ̂ x ^
Mañana insertaremos íntegro el detaile de 
las ¿:uentas, para conocimiento del público.
Vstssznié d é  Jusse
La audiencia 'territorial de Granada anuncia 
la vacante del cargo de Juez suplente del pue­
blo de Benadalid. _
El Juez de instrúcción del distrito de Ju iHa- 
tnéda llama ájosé TorrCblapcu González, Pe-
dho López BíahCa,- José Romerb de HáhS'y á 
Francisco Salguero Hernández. .
El de la Merced cita á José Madrid, Diego 
Marín Prieto, Antonio Pendón, José Diaz, An­
tonio Burniel y Francisco Caro.
El de Santo Domingo, á Antonio Santiago
Cuno- .  , -La de obras
Ayer se reunió la Comisión municipa.1 de 
Obras públicas, despachando diversos ásühtós 
de su eompetenciu.
■ A t a í g s e :
Ayer le dió un ataque de fiebre gástrica én 
el muelle á un súbdito belga, siendo conducido 
ai Hospital Noble. - . «Caída
Bajando ayer las escalerillas del vapor Cabo 
San Vicente, tuvo la désgraeia dé dar una cui­
da Victoriano BoSge Fernández,' qüien después 
de ser curado en la casa dé socorro del Hospir 
tal Noble, pasó á su domicilio.
Ayer fué detenido por los agentes de la 
autoridad Patricio Martín Ramírez en la plaza 
de la Merced por qlie además de estar escanda­
lizando molestaba demasiado á los transeúntes 
del bello sexo. .
FaliéG im iéiifo .
Ayer falleció en ésta capital el probo y digno 
caballero don Francisco Oppel y Torrubia, per­
sona que; por sus merecimientos y afectos con 
taba con el cariño de cuántos le trataban.
Portan triste motivo, enviamos á la familia 
deí finado nuestro más sentido pésame.
íi^tisno
Con motivo de contraer hoy matrimonio en 
el vecino pueblo de Colmenar nuestro queYidb 
amigó y compañero don Juan Villar Ortega, 
obsequió esta madrugada á los rédactores que 
como .él hacen la. última hora, con un banquete 
íntimo eií el Café Madrid.
Asístiéron los señores Platero Jiménez, Aris^
neárOgrclá dé C^rdéiias-, Espána y Pino Sardi.
Durante el acto reinó la mayor animación, y á 
la hora de los brindis se hicieron fervientes 
votos por la felicidad del estimable compañero 
en su uuevo estado. .
Cine Fasc&iaiini 
Según estaba anunciado, hoy se estrena en 
este gran salón la descomunal y emocionante 
película de,, gran arte, titulada^ «Juego peligro-
.-i.... 41-M CSttl"
Además se estrenan siete colosales películas 
de las prindpalés marcas 'del mundo.
, SáSÓ B?
Anoche se despidió del público la notable 
canzohetista Rbsita Guillot.
Esta noche debutará la transformista esparc­
ía Rigolina, artista de gran renombre que ha 
logrado grandes éxitos én otroS teatros.
Los Hermanos Palacios gustan más cada dja 
y son aplaudidídmos'.'
A í,s o a iB .o íó n  d o c e n t e
Junta general
La Asociación docente celebró ayer sesión, 
adoptando los siguientes acuerdos:
Felicitar de oficio al vocal de la Junta local 
dé Instrucción señor Lára Fernández, por la ac­
tividad y celó demostrados en las fundones pe­
dagógicas que le encomendó la expresada
Junta. . j  1
Oficiar á la Delegación regia consignando la 
complacencia dé. la Asociación por cuánto esta 
autoridad académica viene practicando, én favor 
dé las GólÓniás escolares. /
Hacer Una cuestación entre todos los socios 
para contribuir á las, nuevas colonias. 
Contribuir cómo ya lo hizo al desayuno esco- 
larén iá Escuela de San Joaquín.
Recóméndár á ioS señores del Jurado que han 
de' adjudicar las Escuelas de Mejilla, á los
miembros dé la Asódaclóh dCcefité qSé Sé pre­
senten al concurso actual.
Pedir á la Asociación de la Prensa que se ad­
mita en su seno á un representante de la do­
cente, aünqUé'no sea periodista en activo, / 
No acceder á los ruegos del «Centro do Ca­
ridad» establecido en el Colegio de los Santos 
Arcángeles, por no permitirlo el estado actual 
de la Asociación.
Reunirse todos los miércoles, prévia convo­
catoria, á la misma hora y en el mismos local.
Encarecer al señor decano del Colegio oficial 
de Doctores y licenciados una relación de los 
señores profesores de Colegios incorporados 
que han integrado en el presente curso los tri­
bunales oficiales dé exámen, .  ̂ •
Fedir áí Gobiérnó tránqüicia total aduanera 
para todo material necesario á lás nuevas ense­
ñanzas, creadas con motivo de la ley dej servi­
cio .híillar obligatorib. ^
Practicar las gestiones necesarias cerca de la 
Delegación regia, para que todos los estableci­
mientos de enseñanza privada cumplan Jos re­
quisitos exigidos ,en el real decreto de 1 de 
Abril de 1901. , , ,
Felicitar á lá Junta de Fomento escolar por. 
el desarrollo de sús iniciativas en favor dé la 
clase pobre, désarrolía que la Asociación esti­
ma digno de aplauso. . , ■ ■
Ver con Unánime complacencia al proceder 
de las clases industriales y comerciales de.Má- 
jagá, en beneficio de los estudiantes determi­
nados para las Colonias.
Solicitar del Inspector provincial de primera 
enseñanza una relación de los Colegios que 
funcionan ep los locales para que fueran autori­
zados por eli réctorado del distrito.
. Nombrar una comisión que compruebe en Ids 
centros oficiales correspondientes las notas que 
se vienen haciendo públicas, con el título dfe 
resultado dé exámenes;. _  -- i .
Ú t i l e s
B O L E T Í N  © F I G l A t   ̂ .
Rectificación é  instáhclá de 
nez Pineirq de la demarcación de la mina tituiaaa
d e ia  alcaldía de.Vélez Málaga sacando 
á subasta el arriendo del arbitrio «Alcndia del Ma­
tadero» en el término de Torre del Mar. , ^
—Idem de la alcaldía dé Arenas sobre el pago 
voluntario del primero y segundo trimestre del pre-. 
sente año por la contribución, de consumos.
—Idem de la alcáldía de Viñuéla sobre el cobro 
voluntario del primer semestre del repartimiento ae 
consumos, sobre especies no tárífadas. ^ ,
—Idem de la alcaldía de Fuente de Piedra sena- 
lando el plazo de diez días para el periodo volunta­
rio de recaudación del repartimiento de arbitrios 
extraordinarios. . , _
—Rindiendo cuenta la a’calüía de Yunqueta, de 
la recaudación obtenida por Consumos y arbitrios 
en los periodos de Septiembre 1910 ul 28 
d é l9 1 1 y  l.°  de Marzo 1911 al 1. de Julio de 
1912.
—Anuncio de la alcaldía de Burgo diciendo que­
da expuesto al público en dicha alcaldía el apéndi­
ce ai ámilláramientp para la contribución territorial. 
—rldem idérii Üe la alcaldía dé Arena,
-:^Idem Ídem de la alcaldía de Antequera.
--rNotá de las obras'hechas por la administración- .. . *'_MqiSítci íijii-nfitfi la
S E '  O f i B f e M í l A B I T A C I O N E S
* COK AmstSKCIA Ó SIN ELLA 
Calle de Saíi Juan de Diós .número 14.
11 f
NUEVO ESTANTE A PEDAL
pON _ _ _  _
F R IC C IO N E S  de B O LA S  de A C ER O
UA MEJORA MÁS lÜTIU QUB PODIA DBSBARSB.
NO CABEN 
YA EN LAS 
MÁQUINAS 
PARA COSER
S IN G E R
. S l F I Ü V i i
ôft Aatssls Blasco ( m t
CIRUJANO DENTISTA
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sácaf 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
S e  construyen dentaduras de primera clase, pa, 
ra la perfecta masticación y pronunciación, á pre,
cios convencionales. r. ■
S e  empasta y orifica por el mas moderno sis,
tema. . 1- X- ’ .
Todas las operaciones artísticas y  quirurgicas'.á 
precios muy reduci,dos.
S e  hácé la extracción de muelas y raíces sin do,
lor, por trespésétás. . é ,  .
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja. 
Sé arreglan todas las dentadura^ inservibles he,
chas por Otros dentistas.
Pasa á domicilio.
39 — ALAMOS — 39 .
municipal del Áyui'ítatfiientp dé .Málaga durante la 
sémáná del 18ál 24 de Febrero de, 1912.
Continuadóh dél pliego de condiciones para el 
arriendó dé los montes públicos.
—Providencia de apremio de primer, grado so­
bré delitos de Derechos rfealqs a la Hacienda r  u- 
blica por vaHó’s señores y entidades.
. R e g i s t r o  O i v i i
Juzgado de Santo Domingo 
Naeimientós: Francisco Navarro Riogordo, Fran­
cisco Jiménez Pérez. ,
Defunciones: Miguel Ramírez Escobar.;
Juzgado de lo. Merced 
Nacimientos: Antonia González Serrano', Fran­
cisco .Fidel Castellón, y Rafael Fernández Aguilar. 
Defunciones: Ninguna.
LA VALENCIANA TORRIJOS 54 y 56
La casa más importante en el ramo de Calzado 
Inmensos surtidos de las más altas novedades y 
precios'increibléá.
Siértipre hay especialidades.
Brodequín lona puntera y talonera á pesetas 5.
, Zapatos cabritilla cosidos para señora üítiniaa 
novedades á pesetas 5 ‘50. 
i  Precios de almacén por mayor.
Está nmghffica línea de vapores Técibe m e i^  
das de todas clases á fleté corrido y con conoció 
miento directo desde este puerto á todos los de su 
itinerario, en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzi- 
bah, Madaga$car, Indb-China, Japón, Australia y 
Nueva-Zelatidia, en- combinación ton los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTÁ que ha­
ce sus salidas reb la res  de Málaga, cada 14 días ó 
sean, los miércoles de cada dos «emanas. -
Para informes y más detalles pueden dirigirse á 
su represe.ntante én Málaga, don Pedpo Gómez 
.................... .. "  ■ Barrieii'Gháix, Jdseía Ugarte htbs, número 2é.
En ej café Imperial entra up poHo desaforáda- 
meiítgy sé siértta
Q r ? s  d e p ó s i t o  d e  h i e l o
ue Francisco Ternero.—Calle de Pedfegalejo nú­
mero 168. (Tiéh'da de coméstíblés).
Estrecheces- urétratsK prestatftis, dstítî s
^ — ---- ——  vejiga, Mc,ft?ra _—
ese áüsüísíí#' y  , l«'g''útlííEíífe
 ̂ DONFITES, RÓOH, INYECOÍ# Y EUXIF
-ítitrbpitó én una mesa.
-  iMozQl.'='f;o2o! ¿No oye usted que le estoy 11a-
;...xuUO¿ ' . . .
¿Qué se ofrece, señorito?
-'Un vaso de agiiá.
■¿3o1q?:,.- .
•No, con un plato.
Cwaciím propia, segara y garantida
ctíehcias próMddás por las sondas; por .medio dé los CONFITES COSTANZLque son los 
únicos que calman instantáneaménté é l escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo a las 
vías génito-úrinafias á su estado normal.--üpá caja úe .confites, 5 pesetas. _ o+r-áfoi-ci 
«nnáííf'íí* Purgación reciente 5 crónica, goia militar,, flujofb.anco, ulceras, ^(^tera, 







TES O INYECCION COSTANZI. ü .  .depurativo'
mqt Su suración en sus diversas manifestaciones,’:cotí el . _ 'ns insuperable déla sangre infecta. Cura las'adenitis glandulares, dolores^de los huesos, ¡
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir­
ven las sopas dé Rápe y el plato de paella. Maris­
cos de todés clases, espaciosos cortiedor.es con vis­
tas al mar, servició esmerado, precios económicos.
-^¿A que nosabé usted por qué bendicen las 
campanas de las iglesiasl 
- N o  lo adivino. , i i
—Porque conio á.cada pa-o las dan al aiaDip ios 
que viven cerca de las iglesias, temen qtie el diab.o 
acepte la donación y se las lleve.
la or-Un fraile limosherd decía qüe ár érit'rár én 
den renunciaba á todos sus bleues.
—Mejor sería, exclamó uno, que renunciara a los 
de ios d é̂níás
i pi  utí.m ii ic iuicc.i. . vx i tx icxc t,-----¡
manchas y erupciones de la jpiel, ¡pérdidas seminales, impotencia y toda clase de sífilis en
neral sea ó no hereditaria, hrasco; de Roób, 4; pesetas. lí
__ í_ __T'ioic Itrmíips Clorosis, Neurastenia, Tisis, Impotenda,DeWlida^^^
se curan tomando el maravilloso ELIXIR NUTRC-MUSCULINA CCSTANZI. g
Fraseo, 7 pesetas. .hnTiro.'. ¿r i-f-mú. En las principales farmacias. 
Martín y C.“, Alcalá 9.—Madrid
Agentes generales en España; Pérez
if i VLx" m iti y lu. , t -x j i.- ■
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen.por escrito, debien­
do dirigir las cartas al señor Director del Consultorio Médico:
Máxima llgeraxa. 
Máxima dnfácláa.
Mínimo esfuerzo oa 
el trabajo. I
BALNEARIO DE ARCHENA
p a s t i l l a s  b o n ^
CEoi*o feoc'O '-sédíGa» c o n  oo casn ss
np Pfiraria comorobada con los señores médicos, para- combatir las enfermedades de 
, ;  ap if, S í n t ?  tos ronquera, dolor, inflamaciones,, picor af as alteraciones,
la boca y ¡.tenía croducida por causas' periféricas, feíiaez del aliento,
sequedad, pj-e^jadas en varias exposiciones científicas, tienen el privi-
se conbcieron de su clase enEspaña
y e« el ..extranjero.
Acauth a votIíh
S ar '’^ O F E ld
DE
(TIIO CO L Cí N A MO-V A V A PICO 
FOSFOGLK ÉRICO)
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros brpftco- 
neumónicos, laringo-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio de! f asco, 5 peseíss
De venta en todas las perfumerías y en la del autor, NUÑÉZ DE ARCE (antes Gqrge- 
ra), 17, Madrid.
Pollglicerofosfaia BONXLD. — Medica­
mento antineurasténico y antidiabéíico. I o- 
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para
^"Práfeo de^Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas;
Recomendado sin competencia paralas enfermeda­
des artríticas y reumáticas, avariósicas, nerviosas y pa­
ralíticas, herpéticas y escrofulosas, y como auxiliar de 
las medicaciones mercurial, arsenical y yódica, y sobre 
todo es el medio más eficaz de los conocidos para la cu­
ración del reumatismo en todas sus fonhás.
Temporada extra-oficial de úaños: de 1.** de 
Julio á 15 de Agosto.
Se hallan abiertos el Hotel de Las Termas (pabe^ 
llón 1.®) y el de Levanté (pabellón 3.°), los cuales re- 
condiciones muy especiales para la temporada de; 
verano. En el pHmero sé concedé im descuento de •  
2S por 100 sobre las tarifas ordiharlás dé habitación y 
mesa, y 30 eñ abono de quince ó más días. Pueden ad­
quirirse también billetes de ferrocarril, de ida y vuelta 
en 2.^ y 3.® clas.e, con gran rebaja de precios, y varios 
plazos, desdé; dféz á Sesenta días.
Todos lóS Sé^icios balneoterápicos continúan como 
en lá temporada oficial. Los coches ómnibus del balnea­
rio se hallan enla estación á la llegada de todos los trenes.
Aviso muy interésente.—Todo bañista, antes de po­
nerse éñ camino, Tlebe solicitar noticias, prospectos, ta­
rifas generales de precios para bafios, y Cuantos datos 
le interesan, que recibirá gratuitamente dirigiéndose a| 
dueño de los cuatro hoteles, Basilio Irüreta, Belneérió 
de Archena (Murcia-Españs).
mt
Estado detnostratívo de las reses sacrificadas; 
el día 15, su peso en canal y derecho .de.adeudo 
por todos conceptos:
24 vacunas y 8 terneras,, peso 3.449.000 kiló- 
gramos, 344‘90 pesetas. '
64 lánar y; cabrío, peso 7S9‘500 kilógramos, pe­
setas 30‘38.-
23 cerdos,, peso-2.027‘000 kilógramos, pesetas
20$T0.
32 pieles, 8‘OC) pesetas.
Total peso: 6.235‘500 kilógramos.
Total de adeudó: ,585‘98.
C e B íé e s i t é r S '© ^ ,
Recaudación obtenida en el día de la fecha por 
los conceptos siguientés:'
Por inhumaciones, 17‘00.
■ Por permanencias, 75‘00.
Por exhumaciones, OO'OO. .
Registro de nichos OO'OO.
Total pesetas 92‘00.
ESPECTÁCULOS
TEATRO VITAL-AZA.—Gran compañía de zar 
zueia y ópereta, dirigida ’por' el primer actor.Emilio 
Duval.
Función para hoy :
Primera s Arción, á las ocho y media: «El fres­
co de Goya». .
Segunda ción, á las nueve y  media; «La tie­
rra del sol».
Tercera s ■''dón'i á las diez y media: «Lá Casta 
Susana».
Precios r>;;í cada sección: Butaca, 1‘10 pesetas; 
Entrada ge ,-.ó al, 0 ‘25 idem.
CINE PA '.CUALlNI.—(Situado en la Alam eda 
de Carlos Haes, próximo al B anco).-T odaslasno  
ches 12 magníficos cuadros, -en su mayor parte es 
trenos.
Los domingos y días festivos función de tarde.
Preferencia, 30 céntimos; general 15.
SALON NOVEDADES.--Seéci(>nes desde, las 
ocho y media.
.Dos números de varietés y  eséógidos prog- 
de películas. ■
Butaca 0 ‘60x?General 0 ‘20.
■ ■ CINE ÍDEAL.—Función para hoy: 12 magníficás 
pelícu'és entre ella^.varios estrenos. ;
Los domingos y ^ ^ .Jestivos matinée infantil coa 
precie-os juguetes w r t  los niños. ,
eférencia,.30 céntrihios; general, 10.
Los médicos más eminérités los recomiendan para los escocidos de los 
niños, ardores, granos, rojeces, erupcibnés, grietas, sarpullidos, quema 
duras y demás irritacioneá cutáneas é higiene de la piel.
- «NOEL>Lévita sudor y mal oler en piés y sobacos,
«NQEL» suaviza y  entona la piel.
«NOEL» para íos^cabalerros. después, de afeitarse es imprescindible, 
pues_ evita el ardor de la navaja y previene cualquier infección.
«NQEL» el mejor para lá toillette. de señoras.
. «NOEL» es, indispensable áéspué''s'del baño y  muy agradable, 
«NOEL», excelente antiséptico [el mejor de todos! Exijid «NOEL», 
NO DEJARSE SORPRENDER PO'll 'OTRAS MARCAS^
De Venta en todas las búénás'Droguériás, Perfumerías y Fárrtiaóiás dt 
tqdas partes. ■.VCil vpo*
Unico agente en España y América latina: JOAQUIN PAU,
■ II Mil iiM III.■■■ III , ■■iiiiuiviu Calle de -Mallorca 184.T--BARCELÓNA
, Puntos de y e n ta ^  Málaga; E. Laza, Caffarena, M. Marqués, J, Peláez Berm údez, Félix Férci 
.rranciacQ Morell, Rivefo y eh todas las buenas Farmacias, Droguerías' y-Perfuraerías,
r
T U R  A L
inHkn,tibie etroerioridad sobre todos tos purgantes, por ser rabsolutamente natural. Cura­
ción de las enSerme^sdes del aparato digestivo, del Mgado y de la piel, con especiallda ,
BKitión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erislpe.as, etc.
® Botellas en farmacias y droguerías, y jardines, lo, Madrid.
A mi s o
Tipografía de EL POPULAR
VIS
■is f t  T G I  é  T  A
Cxrá.iíáes film B ,oexies d e  m a .te H s il  é l é c t r io o
Venta exclusiva de Ja sin igual láriipara de filamento metálico «irrompibíe Wotan» Siérnéns, 
con la que se obtiene una economía verdad de 75 OiO en el consumo. Motorés dé la acreditada 
marca «Siem.ens-Schckert» de Berlín, paña la industria y con bomba acopiada para la eíéVáciéh 
de agua á los pisos, á precios sumamente económicos.
1, O L. I  N  A L. A  B  T O l
'én varias Exposiciones científicas’con m edallas detitV 1. .1 Vi-. Vcí, K._.   ̂  ___________
7 mejor de todas las conocidas para restablecer progresivamente los cabellos bian ces á  su pr
mitivo color; no mancha la piel, m la ropa, es inofensiyá.y fétoéscante en sumo grado, lo qtié-hace Qi 
:da usarse con ja .n ^ o  cpm o^ fuese la más recométidáblb brillantina. D e venta cií perfumerías y pe 
imrías.—Depósito Central: Preciados, 6, principal', Madrid. y ■
de M ^ O Y O ^ ^  i m i t a c i o n e s . Exijid la marca de fábricg y qn el,precinío que ciérrala caja la firm
m m S L í l i n M l S  S I
Abierto-alTúblico el local en calle Santa Lucía, esquina á la de Azucena, con Calzadosf* 
y  caballeros, todo cosido, clases finas en altas rtqve'-dades, al pre ció único de pes® 
bJecinitento ' aceptación. No comprar calzado sin antes visitar este importantéiésití
crema marca Immaíin, suaviza la piel y produce un brillo charolado. Caja g ran* 
U céntimos, pequeña, 0‘15. No olvidar las señas, calle Santa Lucía esquina á la de Azaca*
REPRESENTANTE:
’ f  Ú B
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